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5  G E N T U M O S
K í»  á is c r ^ p io n e s  p a r a  e s ta  e d ic ió n
Íl«daMí¿ii» vU^WtraéÍón y Talleres: iVlártifes, 1 0  y 1
¿xHiiaai.  3.4¿e
a
&o IV .— Mám@r0 9( ^ t í  I E  f u  C  E  S  P  O l B  H  KSRHQ
jV lA í ^ j A Q  A
19 de .:IÉwr20 de 3SQ6
Ji o  . (J O
»mJSJS$̂i6ixmaBymamtis9
p o p u i i A n
i h  ito to p ) !  * i i i i i i > » i iw l*
Bt&EaKEk DÍ/tRi^lí
s o c é s d a S ' í ^ k
o  w  A M IG O S  D E L  P A IS  ^
|0 T .2 á  4 T  dd  T  i  6
JtO S R lO O S
p Í ^ jC t l | l l i f B . - Í I U l> l >
Clases espe^yps, cea esteatP d« i a v ^  
ción por 20 años,. >
Baldosas de alto  y  bajo relieve p a ra  o r  
aamentácíóti. M itac ío n es dedos raiaprnol^.
La fábrica más antigua ;dei Aadalucía y 
de mayor expoiiacióu. A '
Ré'éomendamos. al publico so .fconfunqgu 
nuestros artícHlos^patentadoS/Con otrap irui- 
^íotíes hechas por algunos fafericap-tos íps 
es distan mucho en ¡belleza, calidad' í-
p„íi(do. Pídanse'católegDa ilustFadfQS.
lílbricación de toda clase de pbjPtP® ^  
“‘4  2T^iflcial y  gran ito .
¡pósitos d d i í f lw n íf»  pprtlao d  y  
cask
1 ; . í ) |
8US c o m ie n z o » , a ta c a r lo s  c o n  i a  p a - |g á iq m o a »  d e a r ta ra a  su 
D a c c a  a d e c u a d a  d e s d e  su s  p r im e ra s  m undana! velo ser-
v il' dpi cáncer social encubierto, para
su desaparición ftel 
es Ja ypz de . la
manifestaciones, por que dejándolos 
tomar incrementoy aplî zando para 
luego el remediOi se bateen.' crópi(̂ o.s y 
rebeldesála acción curativa délos 
medieamentoSi
V  e s to  h a  s u ced íd ó > c (|n ,es^  m a l q u e  
a q u e ja  á  lo s  c le ip e p tó s  d ire c to re s  d e  
la  p o l ít ic a , d e l G 6b ie ¿ n ^ , /del E jé r c i t o  
y  d e  lá  o p íp ió n  e n  E s p a ñ a . E siárti s u ­
f r ie n d o  e l m a l q u e  n a c e  d e i a  -dudla  
a r ra ig a d a "  e n  l a  c o n c ie n c ia  p ú b l ic a  
a c e íc a  d e  s u  c o n d u c ta ;  m a l q u e , p o r  
n ó  h a h e rs é  c u ra d o  á  *;tiem po, se h a  
'hecho . C fó p ic p  y  p a r a  e t  q u e  c u a lq u ie r  
r e m e d io  s e r ía , p o r  lo  t a r d ío ,  in e f ic a z .  
P o r  m u c h o  q u e  se  h ic ie r a ,p o r  m u c h o  
q u e  se  d e p u r a r a n  y  e x ig ie r a n  re s p o n -  
s a b il id a d e s r^ p u e s  es tapaos  s e g u ro s  
d e q u e  n a d ie  h a b r ía  d e  4e?b^^hUcr de  
la s  a ltu r a s  p a r a  i r  á  p re s id io , ó  sey  
a h o rc a d o  'ó  fu s ila d o -r rn o  e e  lo g r a r ía  
n i  q u e  la  o p in ió n  e n  E s p a ñ a  se, c u r a ­
r a  d e  la  d u d a  y  d e  la  d e s c o n f ia n z a  
q u e  le  in s p ir a n  s u s  c la s e s  d ire c to ra s ,  
n i é s ta s  lo g r a r ía n  á r r o ja r  d e  s í e l  
sambenito, q w  l le v a n  p é g a f io  á  l a  ^ m i'
d e  c a u s a n te s  y  d e  re s n o n s a b ie s  l ín
Llamán i a  a ten ción
toa p'recion baralísrímp» ^ que ae 
losmqebles enílfc f la z a  de loaM orp»»  
tn Juan de D ios).
ocultar su podredum bre yj su ex^teBpipj 
es,* por ú ltjm e , la  nube densa de inmomaMr 
dafi que a l liqu idarse se deshace en g o tM  
de’ sangre y  riega CQU espanii,osa profusión  
líii^enda de v id a '^ e ^ a  sociedad moderna.^
! l. .M e  líe v a ríá  íejótf, m uy lejos, el aná li­
sis peí" uliintattt causam de esta ctiestión 
enojósa. N a  prosigo porqup habríq  de e ^
nicb|.'^A<(!drca>d^er«i<% birp» d ih e ir i^  
co; no sé como voy á chííipUjr tan toa com*- 
promisos. Ea mu,h|LJip||tjrg^.9ia:^a puesto lo 
sig^iept?; «Las sppps’icionep síp prueba ps 
La ,
/ „ .  A i l i t e s  d c^ ^ m p essa ir'
Lft^flpmerapíóiy sido^ipy
eítraóipfiftria^^ liósysfíiCTzéérdeía guardia 
civil ¡Bíbli­
co que pugnaba e^i^r^^m la cárcel.
Ai|í(Bdji4a qaeadé|(f¿hifh,|p8,i 
jaioiuqfqi -y llegaj|ja hora ^el
catuecear, u n  nom ine beqdiijo, W  BQHabre,'^Q¿t¿ífcia, la  especté'cióú ep m ayS i. 
panto, unat telAción, la  m ás!esp,irfi|ial d e j C a m l e p a »  |» ,» e » t o ie ‘ . m
todas: la'rejapiónder la  m adre c p n e l i r q t^ j  ’ , ^  ' u "  j T  • 1'
A  la  hora de C08tumbr.e, proxiiuyaAiente 
la  u#9 ají !pre.sldppte>oírd,ep|t q p e a e  dé ¡la
tiene <ve®dade¡ifb aíecto alj^bentnnéwto enap- 
p'o de la  guardia !civil, csusáadole, como -á¡ 
todo el'm undo ,agradablO efecto la  vj.sta del 
t|ico rn io , sobre tolflo'endos rpai^ajep aogpe- 
íchoaos y-soptarloa.  ̂ *
Ese e ra ' antes m i «.entír, y  éjse BaiaíPO ,ps, 
abora; pero eso no es obstáculo para^que, 
aleniéndosp á las disppsicioním ,de la  lpy de
Ek|j,aipiamiento crim inal, Sostenga que la  
gpitiedift. c iv |l .vito pueda asisür alracto dê  
pirestar decláráciones ante un,juagado;,pojr
témlp, la presencia de individuos del expre- 
¿^“0 puerptl' en á'cto ‘deúeclifrar Íbapiío- 
ésados en esta pauíía ps ilegal, y feh 'úlü'mo 
Oso dbbí¿Ítóll'' ílfmar ’ todqs 'ifas.ptéééntea;
*  ,¿we «ene >3 * ti >. ''
de SUS entrañas.
H ace bien la  ju s tic ia  en  peRsegu|r delito  
tan  horrendo que, nunca h a lla rá  en lapeq^, 
concebida por e l le g is ta . sp. sappióp,) ad-éif 
cuada. ■ - » « 3
Pero, á<mi entender, am igo Cancela^ ep 
no 'm enos odiOsOj vno.menos (miserable» e l 
aborto social, más frecuenteviy qne¿nfpr?, 
níado quizá por un  rapgo hum anidad  
m entida, deplora el hom bre honrado y  rê  
óhaza la  concienciai digua.
Só traduce en e l  abáPdPho del h ijo  á la  
cálle, al, arroyo, gsoit^ela d^l v ic io .y  fue. ! -J ?  -dé, niales*,hdriorolp^ ̂ qpe, n'ós .ázbtah y  ¡
%ian,j^uestrq espirita,
Es ia  c reac ió n ,la  elaboración, de l d ^ e l
- 1  ̂ .1__  J¡̂ 1 «3iv1̂v>v_‘
p ú ñ e T d r í í l V e l l ¡ ¿ c a f f i t t ¿ f e s \ n a é j O ; ^ ^ . _ í ^ ^ ^ ^ ^ ^
n a le s . ■ --------------------------------- ejército óup discurre nbr él* n ^
4 a  pór'Ía‘íhmuñ^cia; “dél qñ¿' VcAfierA srf 
■cpáeiénciá,'  para TaOTair su^plfipíaf^ d é ^ ía -D e s d e
Y Á E 8T A B D E
( i B í f o ^ m a c í Ó i i  p o ^ l i a l )
Tengo la  satisfacción de vésque; no obs­
tante e l peaíléism d exagerado, de la  prensa 
francesa, lu fe  h a  in flu ido en gran parte so,
, ' U  éspSñollÉí, nunca haaxpuesto en n in -  
,|>re in cartas,n i tampoco he pensado, í 
gana d e - ' vW term ioaracon  eomplica- 
que la  Gonferencav. r?, .  ideas sobré ¡estos
clones exteriores. Mu. '’ -madas por edí ¿e vida; pero no
cpnciencia, 
cía; del 
ta a l, pará
de la  naturaléza; dfel 
sentéücíá'^ -de m derte, ue
escrib irá una  
%<flíáiidérahdélB
ainables, cqntra o L  s e n t iM e fltó 'y ’la i  _ < í ^ _
idad; del''qüe 'será m’añána 'V erdugo la^Vmrfa
.'M «‘iSSalf
E l 'aborto .a rtific ia l,  ̂perpetrado 2 P¿_Í®Tclám S'
picio y a la n i in a i
futJurá líidélí'é^cdntra el em brión, eépéran- 
z á '‘dé hom bre, és lk  negación de toda cla-«
Desde 1898 en que oefirrió la calás- 
fiofe cbldnial, hÓ há ííásaúb úh año 
sin que en las tlórteq sé háble dé la 
necesidad de dar fina, satisfacción al; 
país, depurando las responsafinidá* 
des que á unos y á otros, hombres fiOf 
lítiewjiMlitares, .prensa y funciona­
rios públicos pueda alcanzarles por 
aquellos hechos qTife costaron ^Es- 
paña;tbi^tes de sangre; ríos de oró 
yla pérdídá dé algo .qúe, en títr©;or­
den de considerácioñés,sé cSloca máá alto que lá vida y la'fortuná.
 ̂ Actualmeíite, en este pbíddtj par­
lamentario, lá Cuestión , ná vuelto á 
nlántearse. El géppraLíí?úqtíe cotóo 
ministro dé ifi GuérM y el Si. 
inelány Ótrósgéfié^iés qfié 
íepresentaoión parlabefitaria dfi up- 
nas Cámaras, fién fiédidó cfifi ifiéis- 
tencia,:y hasta. con amenazan de di 
milir sus cargos oficiales, com© ep pl. 
Senado lohizo el general nstarqû a de 
Estella, que la iníormación se abra, 
que se depuren las¡ respojusafifiida- 
des, que se sepa; de una vez quiénes, 
ds cuantos ihtervÍBÍe?on direetamen-í 
te en aquellos desdichados aéonteci- 
mientos, bien desde el Gobierno, bien 
desde él naaiádo dél Ejército; d^áspu 
dé cutnbh? cOn sus deberes yítos 
cumplieron mal ó tórpéniente.
No crélinos qué esto sé piieda íle- 
vá¿ á la práctica ni q u e  aum euaPdo 
se abriésé lá infdrmáción ésta arrojé 
sobre los hechos pásádos la luz que 
debió haperSe á ráíz de' los aconteci 
mientftój cfiáúdo lá eférveseoneia^ú 
hiiea égtaba én su máypr gradó de 
ebuüición, efiándó el óéfiíritu fiopfi* 
lar estaba reciehté menté íiñprésióuá- 
do y seufido pop Iqf dplopósas, Iteri* 
das abiertas eu él cuerpó uá^ual 
por la catástrofe. Ha pasadp él, tíesa- 
po y es ufaa insensatez y un descono­
cimiento patente de la realidad negar 
su acción sedapté b i toda claáe de 
désdichás y rébuérdós, por lá 
méñtábles jr tristés qué séáü.
Hace unos cuantos años, .¿fiandó 
se efectuó la fiéj aCión dé nfiéStCa so 
beranía en ks Antillas y en bjilfi * 
ñas, cuando tuvo lugáir Aa trágica 
horrorosa repatriación del íresto 
nuestras tropas de Ultramar, cuafado 
los efectos del desastre se yeían de 
cerca y se palpaban materialmente 
qüizá hühié'ra sido fácil la depura 
ción de las téspótfsalfilidades, por­
que én el ámmo' 'de‘tódqs; en la Con-; 
ciencia nacional estaba lá dOioVib̂ ón 
profufidá de qué eikistíán ififichás y 
ffluy graves; perp áfiora, dé^ués del 
tiempo transefirrido, cuándo l8< ^ 4 *̂ 
férencia y el aplanamiento se han 
apoderado del ánimo público, laun 
ciándo la misma convicción exista, 
lá información que sé pide, eií caso 
de que se abrá, no será más qúé úha
asdntoa ,; «e ven  hoy conii». ,  L̂k ¡boíí-. ¿bnsecnencias fnnestas
optimismo aquí rem ante. L a  n a v . ,e*ya ab¿i*lov>tooibl» negación de da v id a , del eS- é ó ¿ S a c i Ó n %
t^ado todos los escalios y  puede d lib 'íse  amula, .-con la  asimilaeiorfc ^
que navega por un m ar lib re . j  g^^vio del vicio, por la  matoa ¡ w ! :  no nuede senÚrK)
En la  ú ltim a  sesión, presentaron k s _  1̂ 8-  f’la  eaüla de um pueblo qtfe h V } /¿ i f la tS ¿ o ® p ó r ^ ’& A  5
n a . repffi»^- ^ ,ñ a  crim inal, que rQmp% ...b
siega cou I rda," eAtholón tierno ,
con mano áesp i(^ *^ :;f H#ara'ifloresoenei%l®^W*^*fi! 
signo ¡y apup c|o de la  
m bral. ■ jtod.ai
Y  la  sociedad española,  ̂ >
« a d r a  abortiva, meiooe la  le m lH e  p o is  V  - ¡ I . - Y l a  ÜS-4o i
propias entrañas... eielñ),
' u FáÁNCisGo Cano, Luna
rroquíes un, proyecto, exp o n i^ d o  sus de 
seos dé que el sultán fuera el gpe designa-, 
ra  la-nacióOi.que'.-debía form ar la  
Oficialm ente se dijo que el proyecto se so­
metería a l estudio de los rqpporícwr^; pero 
es in ú til-añad ir que e l ta l prQyecto.nads ®Í87 
nlfi.ca n i vale en.’, esta lucha d e . aiphicíones.
En el proyecto de policía presentado ñor 
#  delegado austríaco, se hab|aba de Espa: 
fla «soma st 
rarcunstaneiai í b b
á fp rm a r 'p a rté d é b te . c o b í^ í* tb  1*̂
dltiouiseplójn.» Aé A d s h iá
ha' atonuado a k d ’ el r á ^  efeCtó flué éú nós- 
ditros ptoduJí». sfi . disefirso, &ñad|éddo «júe' . ,1 , - . .a .- -  - 1- jQg (fé-
yoz de aüdíencia pública; ent,^^{i(qp prqcpi 
ya, f i^ aq g ú il'o jy^ 'c l^ p ^
reverenciáis., y a^egp |»Q8lji;adp.6 iñ-j 
móyi^ljeptelpülón. j ‘ ‘ * ’
I i t f o r m e  d e l  d e f e n s o r  d e  A ld j j j ,e
(Sonbdida pOTÍla presidencia la> paláhra 
ál ahtí^do donrJdkP Hpmero .Maftíniezi 
té,defendiendo al empieza dtoiepdq:
Más de 38 a^ps hape que |levOr |a,i:i<»fip- 
satoga.
De entoncS|í' Acá «mi éB<»po v«l|miento y 
mi pobre pblaWa qaedaloa vidValados á 
losipobrei).,-
Hace un exordio. brillantísimo manifes-






pomo k anda  lia ley.
Sentadas estas bases, afirma el Sr.' 'Ro- 
qaeflá ^Itórmaneneía’ ae 4» fueótea «r- 
mádá^eú 'eMocai en qúe prestaban defelara'^ ? 
ción los proeesados,*’ fepreaentóhna coac-j,
ción Tbofiral devgianvfanpt^tsnniaynntdPfec^
to'legál envlainuatannciációni del sumario. ' 
'Laíconfe8ión-'^gréga-*-ha‘sMo s»siémpre 
CDUbiderada comaunaiptueha de gfóildíBr- 
;mo fcBSpeto, tanto quelos afatiguos la llanta^ 
ban «la reina de las pruebas» ;^pero no fíl't 
tái quienes ¡ la, conceptúan iOonlrAria, á  rla<jiA- 
turaleza., >
îSllgBé-K'ÓCúpáúáQpie extenisamente de ría, 
co.i^fesión>yi,q»pU?a»4P cómoídábe íser<ésta 
paru qac>íégalñipnte)teivga;v:ft}iAtz. ' 
(kurespectojáflajS ,<|u4asque ,seriabiig*'®  
acprpaide-.iatm'Uerto.tds Reiano« dice que n o
que, 80
iparUiOli
^ q é V '^ d é b la r a r  gne'á; nád|ehaí^ dep. Lásuntp nde jos- <pagarép. iE afa  > ;4oiu.opt>ralo 
fe n d íd ó ip b í’éípéfáSf^’^  rn jíjíé ria íjiexam ina  las declaraciones del. señor A paitn
e x c la p aa í'/*-‘ « * ■ i  ̂ -< • y  V íc to r idádh'e«rqne.$ionfla>nan ¡an
{.ÁJtñ^^qantos que m ueren m ay,trq i\q it||os  
finvid latán^ia ' junertíf (|e mipLChos .ifiie 'm ae-
rén  en p u ja U b u iP .
asador enj
,sejBgmp con > s  a^ra^fífy|Os»,^x-
asertos
Afirniai¡)que eluctQ ,d6!'hidip8rjá.)ilaSíT¡!iCr! 
tim asi^d, inclinaran la cabeza» pipna tveriel 
obstáculo, de la'Cañefia<y darles eligolpe^Si-; 
tal, lo considera inás absurdo ique to.do loj 
(.demás, porque, dice, queeu-ttodQ’iOaPP hU'i 
^bieran tocado ' pon.! los »pi6s pstra sabmr.si 
pxistia dicho obatácujlo, «poronO ’̂ hubiefan 
bsjado la cabeza, poique ilajObscuTidadi de
¡.«iiiulfailfri'»».
no h a  ©b  aq;ásim p el 
rCchos que E s jañ á  tiebó én
que el repafipj.dp lop’púértpB 'és suscejp̂ ^
de modificación.
afrüeclá y M  sido secaestrada eU Tánger por el
Según e l proyecto, auetriaco» E fp a |i^ ifo ir  
ih a rá  lá  policía en Mogador, D w ijc b e  y  M á- 
zagán. Francia la  form ará ,eñ T w g e r ,, ^áfil>
R a b á ty  T e tu én . A  -p rim era : vk ta ,(S a lt.^  la
intención de.'Ssta d.íplomaclaí;qúe 
los papeles que corres,ppn,den á  
áando a F rancia  los puntpg¡ dpnqp m ayo­
res'son lo a  ánteresee españoles ,y á Eepaaa
donde m ás gtandea 4nteres§á t|eu,eB loe
&IlC6S69e ' ‘ ‘ ' I »
^Qqé batían ést0|S en  Taugei?; Y 
donde casi el id iom a oficial es, el empaño
doade .la  'm ayor parte  de Ip®
españoles, donde ta* tcBP©da,gBevB||?e 
la  es la  nuestra y  dónde, en una ̂ plapifa.,
L a  ñntrépM a automovHásta, Mdmc*
lo.que. bfabia Aniel auplp 
-(ElfdiSfiUrso dsi.señor' «Roiuwn 'JItarlinea 
^resultaitap rutoacipep y  detftUaiiQ. jque el 
núhlico cqmieaaa'A dar^mueEitra ide^padtsaini
^OiO ) - ( V i
.JFJüi» Jtfk
¿Pnyistad© lU 4eiíoradoir *  a p ip o
éste manifiesta qne pl catado de su leatud
p ru d en te
.as‘'.tr.^s'd
ál: düie’.-.'pÉéñésdé'Util { 
■■En|iaye^>W)éf'^''' ' ^e"érií!ñtoeió'n',>’e ¥ e l f  
ptíbeipío BOtñla mít'lS'fv • instán|íiéé yl 
pri^eso. Esle dió 'Comiéñio Mafqucz,: 
^olif! debuñeia;de ‘dófia''^Eíf8n é id '^  'r
Lá vista no se, reapjidá’̂ f iJopei, D - A. jj.. - epntiduára ¿u
y ^ l é l t i -
tííá .yeri^dj^íL 'T '
’^ i.tS 'tó rto 'óausá  le '^naláfelniárie^
inoró Valiente.
Sobré el' móvil del secuestro, 
diversameute se opina, 
pues' mientras dicen álgnnOs 
que todo es cuestión de guita, 
no falta quien aáegara 
I que el secueslroi-lo motiya' / 
el proyecto de la Frcncia: i;
la penetración pacífica.
fil defeuepr áe Aldfié se extluBdOí ©B,.Pl
re iám en  détaílado de i laS declaTacionéa de
E l alcalde de V alencia  ha denunfeiádó 
su propia casa bó^ih fw éci<|o  de las orde- 
hanzas m unieipaies, y  ayer B&jSÓ 
pósetas de m ulta  con que ta i -infracción se
4 na. . 'i. :
Bate álcalde m eiece que le  láyauten una
io d o s io s  interpseft | 0p¡vi..?ír!T-.'7"-j-! . .. v  ^ 
Su acción sería nvi,k.4PP|®áf « 
traprOduceUtei, porqué a lf i n®
nes á algo más quo á e u s íñ u f l a ^
m ilita r  á los moros. Pero esta inversión de 
cosas, como ya se ha. dicho, pÓ,áJ?CCcphM® 
de ibodiflcaipíón y , SPgprffflieptP» ?»lp4W -
suspensión del v iá jeñe: A ím odóvár a  
M adrid  há «idó m uy • bien acogjdá, espe- 
rándpsp qup en la  p r te im a . semana term i 
ncrá la  C o n fé ríin áá i---^ . , , '
I i ' í 3r9dñ." ‘ '
d e
D ig o ; s i la  ceja  U to n ic ip a l^ t»  po» 
dól cargo regentea np eá como la  :?atpnerá 
4e B eiiú ru» Pñz» ,
He aquí Ahora el revmrso de k  tuedafit
L os rob os d é ánoQhe
-óboé p o tó  anoche yámos á 
D e 'a P » '.^ .- '■ , iectorés.'' ’ 
dar cnentá;» k s  ñ  eábp óé lá caaa nú
El primero se ^  tonde hábita er 
mero 16 de tos G aU ejo^  
unión de su fááiiiia-, Juán Q a»t^
t K t m T t i
C a s te la r ,  5 .—M A I ^ G A
lió se ía s  d e  roMeve dfe varios'efeíitos 
paraízócalos y decorados.
4 ^M e<dttllA B  d e  O v o
' Bañeras.—Inodoros deséitítítáMeB. 
—Tfthlé*cs; y  toda ciase db conaíiri' 
mides fde'cemento. 'T;
*3 Yt&rK.—Garantizamos que la calii 
de les producios de' esta casa éÉHtít 
rabie y  ño 'tiene’coiü^hünSfa.
m
C o m p a ñ i  A e o u e a t r e . — Se encuen- r 
t ra  en Málaga»el señor don José D ibrulLan»  
tiguo representante de la  compañía e c u é s -: . 
iré  de E nrique fiía z  y  que en la  actualidad  
regóbt'ea una notalñá^roUpáfi^ áVñBtlbi ñé v 
ese género, qüe se pioptíbe fiár á cono- . 
cer eá nuestra'ciudáid. . ,
Los espécfaculqs : se ‘ vtoreflbálráa p iohá- . 
hlem ente en lá  piéíík de torób.
fEatre io s  trabajos tfii^ura amo »de «gráb 
atracción; tos torce equilibrista^; >que eje- c 
cutan dichos tastados sobré un cab le 'c61o- ‘ 
cado á  gran a lta r a . , . ; í
Agradecemos a l' ^ r . D ib ru fi e l jsala|lóldé : t 
bienyebída que nos dirige, deséjñidole . 
m a y ó ré tító e n  Is c m p re s a q e e le lra e .á é s ta  , 
población. ,
jN i^ o T O  a v é ít i^ p . - - - S e  d ic e . :
nos coñcéjalés se proponen s ó l^ id r  d ^ l  
Aynntam iento, como remedio á  la  crisis  
obrera, la  creaci6n<áe un a títítrie '^n m n íl:^ !
la-noche haoíadntposíbie de (todo p u n to  ver< de S5 céntim os de peseta 'por cada huftó
de melrcanciasíque-JBe exporte.
-T a l úmpuestomgfavaría la -s ituaclñade la  
plaza p o r d ificu ltar Jas operaciones cómete  ̂ ' 
cíales y  h a ría  ,qae ios tproduetos d c l in te­
rio r que vienen exportándose por. el púertO ' 
deUttalága, bascasen,otra salida en Sevifiá, 
Cádiz y A lm ería , perjudicando extraosdi- ' 
nariapaente ej comercio .malagueño^.. r» 
Todo puede esperarse de nuestrÓB fia- , 
m,8n,t©s ediles. , ,
G onvoP aton lb i.¡^L a Sociedad Iñdun-. 
ttíal de Gaucin cita á Janta general Ordina­
ria para el domingo 25 del corriente, en ' 
cumplimiento, de to,dispuesto e |;p l arJtí9|^o  
13’ de loé est^ótos» a Ja hóra áe .lástnue^ ' 
dé: lá noche, en ól doinicilio del Becretatíó, 
FreecS jfi.. ‘ , ¡
A l i v i a d o . — H a  obtenido m ejoría ~en 
su dolencia nuestro- distinguido amigo don  
A dclfo 'P iies ; aunque todavía no sé ha lla  
iesteblecídó completáníente* *
J u n t a  d e  T é a t r o s . — É n Ól d'éspá- 
cho particu lar del gobernador c iv i l  i  bájo  
la  presidóncia de dicha antoridad, se Te- 
lo n íó  ayer tarde la  Junta provincial de es-
k lip u m arto *
|dá esto dioej quetoi'juez instrute-
déíñP áflós y  de esrado éasadó.'
Pi*6xiknáBÍento á iaa diez entró J u á a íñ  lá lp i^ ta c tflo s  públicos. _
 ̂ Bhabitación que dá á la  calle, e n e o n fia n d o p  (íoádurrieronv tos vocalM  S rM . D ia z  de 
to rn o ip u e d c m c s tw a ,!^ B f0rMó3¿ o r i l a g n é l í )  varios objetó^ qBólEscóva? ( k B  Náí>ycí.®o)* «®Biero Aguado, 
toisióm iqFtoa PíQóísadp®» édtona ¿óntodá. - > \ -  I  N oyilío .y  Muñoa Ca ^ soi®* , .  ^  ,
comprobar uno por uño todos los c á r g o h i á  éstei m ueblé; v iA q ú e  h á ,:t ja  d k  <b.tonta del inforntó
(que contra aquéllos aparecen, porque tosljjj^j^ '-jg^^jjtado el tablero de p ied ray  vo to Itid ó 'p ó r el in íto»bíro y;®» de Ufim s p̂ ^̂  ̂
spales jddlcialep tienen demostrado la  exis- ei |endo deÍ p fiW c » jó ^ v i« > t» n d ó  la  fa lta | cas S r. Sp iteri y  e! arqcntecto^ pnov iac la i
béncia de ‘muebós casos de falsas declará- 
cionea que; po pueden servir de, base para 
^ c ta r  un fallo.
Este'i vacio há pretendido llenarlo  la  aca­
bación' privada, síeñdó e l m ayor el de los 
fjrancasos que registra la  M s io ria  de la  cri- 
m in a lid a d .T  no lo  digo por perjudicar á  na­
die, sino porque es Isa verdad, y  la  verdad  
d e b e y f  plandeppr, tañtq quej^^potejo^m^^^ 
m o ,,a M é g a n iá r  |ñíÓ ,S toáfigbá d ^ la  ácu- 
• ieS 'hqcía las e \to t |A
u  qué
In m e d ia iñ iíté  Vvísó á l  á 1)ó t e  sereiios I p á » , que , 'qj; ;m ebcipujk,,;píJl^;eo pueda 
dél atotríto; « á ñ n é l Gtomez M óníó, el cU a l| abrirse a í público es ind ispensA ke llevar,
acttdió coñ una pár^a dé orden públtóó
ñó d l6 résúlfádé a lguno/ fúr&ie de los téánictíé, y^gúé
EFaiealdS de Mádtíd k  o r d é n s d ^ n ^
dócér á lós órganos dalos tíitómatografoa.^.^^^ que contestar afirmativa ó nega4|ya-
Y  ® l PÓ Í8 se queja de que h a  tiem po « e . , 
vienen dictando medidas qEetfienaen,>aiPU-|l razonam ientada las mismas 
m ír lá  corte en monacal sileñciOí |  quiero Iñ s is tíf  tóüchoch t ^
, L a  orden nom p B«?ece deltod o  m al. I «fié fe M é d s  d tttrtíe íÓ ñ V  (|4e:ádáñdahkî  
E l ru ido , m áá ótoóñóá ,artístico, m o le^ ® |fin ^a  r t M íó f i  ñ J n  é̂ ^
[ á lóá' iílsbios poioíae les distrae de sus ® ® ^"| ¿ctatifiíde á n ím O é  ~ ia  ñ4M fÍá,toS
m
eOf,Ai^BACIÓM ^SÍ ^ V dé “£L
c M t í i i i C A
dios y  reflexiones. ^ ^  lia d o ;  de á n ik é  ipto júzgS íú s tÉ c a d M
Y  en M adrid  sonleg ióñ  tó s  p ^ s a u o r é s .i , jjcg. e*íraeneá>;y
D e l péseBíé. I porque, en verdad, bo  . puede concebhwe lá.
, jim puflidadí de. tales deltíos 6% u u  .pueblo
»¿ícese que tos malagueños ^ tá n ió á  áyé-|cu lto «  . > >.» m  :aquélla itora  óppnr;onfiabanéa lás
o . .  I  Cuando Bodijo por vez prlmmra que el
F / o #  era indcente,;nO fa ltó  quien Cjfeye- 
r r  quú estaba loco el que,bacla ta l aflrm a-
cadós'á ver una íuncíón g r á íü lk
Se repTeseutará en ©I 7 ®®|
titu ia rá  MtetJU contrm^nfa ̂ ñpon^^
; Vérdadóram ente los édilOÚ í*®®* món.1^0 id i# to # d é í té  tó qüe me depían
¡que perros y „ . ,
0  que fíánceseá, y atománfífi.
iá á ló ó t
pero íliam in an d o  #hü iñátío^  t í  que nb es-
taba^ílídhádafiafchlpjtíúlidajdidé AWíjñii'flUB
P ara  ín i buen am igo e l notable escritor,
FemándézGáncela. -
. ?> ■ í El Fiscal del.i Supreiñp 0©'
■ flor Ruto Valeriano ha diptado j 
. úna ctocular; acérca t e  las pe-
' nás :-que correspondisn á  Jo® 
delitos de aborto.... j
D e E lB á ra íd p *
Lá mujer depravada, la que ileva; al últi­
mo grado de la crueldad una preocupacicm 
social, que iántá sangre y lauto, miseria 
¿úsk  ál inundó, atento ebntrá laJtotoTftleza,
Qontra la moral, contra el dere,óhpj, ?.orq"
tróiahlo con productos kveutodps por e l | |  “ ^  del
tídu:«íBe,i ; lu n  inoceMe,con arreglo á ese derecho q
% ñ i ^ e ñ ^ Í ó ' ’ó ^ ^ v ñ  qúé sé hálíábanL^fiéíjráéfóiiiBB tó  óónéedá^él pwntfsó p á m  ;
i;  cuyés p éd a -| ^ iú é iá  en é l ‘̂ Ó k ^ a m á  t é  éspeétá-
i efitoá.
ATmSmffJifmtam. —  E l P to 8identó‘'tó;lk '^^ 
j u ñ t i  f tO v in ^ a l de Sptíbrirós, S if; Sa
Lóáánó, bá  t i t í ^ d ó  &  M á-
rotóá’ dós crSáfilóS ’̂díd balcón
. .  .
Según manifestó Juan G&itáúi áttto Al 
inéiMóñádó caito y áéféños; Sdápécbaba
:fuera su m ujer, M a tía  Somode^^^^ la  a ií  ̂ ^
to to lfe l to lto V  ^  a í d i i  ^
lEaté toibiícl’# to  áé h a  í l ^ l l  o o m e te r^ il se al rey la gratitud de diqho o íM m ^ ír  
titoreonaiallegada al,|¡ob#dO»i jpdr éldohátivo dé ííiií*p&cf<to‘qüehá ófte-
ik  átentídn  qué uVk fsu»ifi% dél cif|é páia áütío  té  lá crisié jplrñátoré* 
J u a n G a itá u  W d ^ o r p t o é ñ  i t o f  h#̂ ^̂  ̂ * p e n f i i | O l » . ^ P 0T -4
Uñarada p<»uM pito»k dé. ̂ t o t o j d é ^
en  que sé»eo^^ió  e l ®kdo ayer los coches de aquilér BútoS, 283,
á to iau  
tiOEan BUílto a ls ^ o ^
I f
no había elementos par»' condenaflde^ y ©ñh 
tonces ¡me detídl & pceptteíftUjdetonsáíi fún
prO-
bleñtojíi^rí dicóí |h é  ‘ b ñ t w f  'b
'sociedad tiene que cóade»af, ;pe*o ha  
hacerlo
É l  segupdé robo JiUVQ iM á lf  ®®’ to ©éñé 
d ed a  V to io fié 'áá#---.7L ,» , ' r..: y
¡Ja, regraaaítíá  las once y  ;m É i^ , ;rfl Uéi|cádtoTPn pqf
325; 356 y , ............................ ^
. Adem áé deñunísió; elpoqhé d é l dftóáP dé  
la  casa de préstamos de la  caUe de Sa,n 
Francisco, p .  Antonio  López, p o r lle v a ry e -  
toz Sariero p o r lá  cMló ItotíiíÉ . ■
¿ . lo to n f ila íl  a'jsi ,-r-Ay«F.fé.'ééfi’í
diero Pb  la  Ajícáídto , toa Itoéucias air
g e irfi,«u to ;*d r
quílino D.Rsmigio Moréno, «meleatQ délguieñtoé.V 
Hacienda, e n o q n b t o ' p u e r t a s ,  y j A  " ‘ 
sospechando-habei; podido ser victima de jeafit
iu n tíjb o íjit fá ttto t d ^ é n i d o > r á | t é l t o < # f i Í ^ ® | Q % é é V - - -  w v i ^  . .'enúFpf^TOtíáM ódé toeftúaOT^  ̂ A don Francisco Maldonadq p a ra ^ m
de Manila, cr^^^ — Búm,d cáUe




Ip e u a k to. .céw
La aexta. sestou j e  invtottó toda en t í  d»^^
^  ^ V ÍC ¿|gi ábógádó del Frmcés.
Ito r cansaitoto,
vicio y utilizados por el crim en, lá  vid,a:que>
en ín tim a  relación, con su ser, vive el h ijo , 
compendio dé sus ilusiones; pedazo de car-
i forense.
p á t a d o i l é
S M o p S / e l a m o r  d o u d V ía n a lu n a e z a l I IM u f io a to p e r a  o o p w í^ ? ! ,» ) .» « !
un 
I a rran c ié
ne labrado por ei am or uouae m  . «raAt;, « bíco qué en días autertopeg.
Utotefiza acaso lo  mas hermoso de la  ®^®“ i  aducid á  la  salp detoufiienc!
á^üó dudarlo ,'é l honor tradic ional 
■que G abriel L u n a  combate y  anateiuattoo, 
á  pyopÓáitó de la  obligada im pudicia de Sá- 
g rá ’rió , lo  qué orig ina ese hecho brutal-que  
lá  ñlú iná sé tesiste á calificar debidamente,
SSálS p“?3“!.“ ^ , í > Í S L 2S .S r.S K
re s u lta rá  n a d a  m á s  q u e  la  a p a r ie n c iá  
e x te rio r d e  q u é  to a f is  fü e r o n .  f in o s
gos tto l 
para depmédico de la  cárcel to apre9iO;6p ,p u Íiac io  
Bes por m in u to /E |, p e r im ^ ip  toraxi^^
este in d iv iduó  h a  disíjiinuldp ^ 0, c e q t íto f - l»» W
t ó á ’fiéféndér 
'de tVdÓá lóé 
e á
a a nu ue 
nptpiato^a, iprppto.,
SBbnás e| le%ádp,. cpn 
, á ,reb atir Wfips 
cal V ue la  ácusáclóñ 
I r  que 4® to jp  ollu bo  t  
■ iríía  cual sé pueda
'car-
Pbr láscoiii&ctoneúé^ llevó ác a :
hb áito'^ycfbdl^atfice qué' totopócó son tóS 
átttórñB^perttoñáságéítáá'de' la casa.
ju ez  iñiiteUétojr de> ̂ su írd ia  estuvo en | 
'unoy>Ótro ¡
i dol CftSOs p>l;’
i f i á »
O M 'tto b fo ó 'd tó  É fá lS H Ist''
D ía  ÍO  Dfi M ü b zo  í »'
d e fiñ d ú  á  íiñs?0
u(éoÍ8o96 á: 28.97
grandes p a t r io t a s ,  u n o s  e x c é lé n te é  
cau d ilip s , u n o s  p re y is o re s  y  s e s u d o s  
g o b e rn a n te s  y  q u e  la  p re n s a  c o n  s u  
re tó ric a  é p ic a , c o n  su s  t ro p o s  s o n o  
rog, co n  s ü  p ro s a  g a l la r d a  y  b r illa n tfe  
b ó  h iz o  m á s  q u e  in te r p r e t a r  e l s e n t i-  
rn ién td  p ú b lic o  y  s e r  v á l v ú k  p o r  la  
qjfté^com o v a p o r  c b n d é n s á d p , ééCá- 
p á b a n  lo s  á n f ié lo s  y  d e s e o s  d e t  á í in á  
u á c ió íia l.
N o ; e sé  é r r o r  q u e  h o y  d e  n u e v o  se  
p re te n d e  s u b s a n a r  n o  i i e n e  re a m d iO .  
]Lqs m alesi, p a r a  q u e  s u  a l iv io  s e a
ráflco. dptado de la  representación exacta 
dé'ió  iiápósible. . .
' Éí; éé- ése honor, mezcla de barbarie  y  r i ­
diculez lo  que compele a l más atroz de los, 
atout,ádos, á lá  más .^qiyaje de las obrá® del 
crim en, a  lo  m á i refráctáñó á  la  éotidicién  
ra c io n a ly  espirilusQ htwnanai 
E l aborto a rtific ia l es, para, el que lo  rea­
liza , la  negáfeíóñ d éréS p M tíí; es e l iu s tiu -  
to dé la  bestia qus,se .,sobrepone ú k  ,c<m- 
ciencia; pero ¿qué digo; cpncieficiaY No  
puede haberla a ll í  dónde se manifl.e9ta  él 
m ual indefinible ya  que la  coáciéñeiá, és, 
según el filósofo em pente , la  iñótfáidá de 
Dios en el ser humáñÓ. ^  ,  a: t  «
I E fectivam ente, ©1 remedo crtíél y  ren  
nado de la  b arb á iié  qúé dictara la  consti-
“ Ín t í r te ° ' 'A Y M 4̂ prim era «9“ *P ®  4 ra. W M ^ r i i í W 4e , ^ 1.4! #  4 1.415
aent?r»e._ A y m 11» g iw n » w tw < á i> » a »  ,4 e lH 4- 1 ^  B 14.M
taza de cího  con _ _  y ^   ̂ nuede creer ¡eso; ¡y no neoesito .la gávaq-1 p --£g 4 jg  yigta .
S in  em bargo, ^4,^^
que ha dád dtíl^Séfibr ñéfal; |k T á  ^  | fe á iS ü f íto  á lá  t ís tá ;  . de i  M O  á 1.415
de 15-304 15.3b  
fie 2A 9Q 429;95
SfcUus d e la  t is is .y  d o p o rs to t i? ^  8j i | i^ ls a m e ii te : fe * h to ,v m f« a te  básffflW W erla  
pósito de no a lim eptw se, pne
bicUus de la  tis is , y  de persiati^eú s d f  10 
tar u den sobre- 
?enir,pn biáZÓ h rÓ ie  ítíñfeáká feonsecuen-
^ E l Fráwcgé continúa como síemprei Np  
piérdó ñ i  la  iiránqüilldad de ánim o Ul  el 
buéú húnto?. Acerca de lós dlsCursos acur 
skddréS dél fiscal; d e l abogado dé la  viuda  
dé-R éjino  y  déb defensor de Muñó»,i'jWtóe 
chistes, diciendo que lo que dijeroni d p 'e l  
étañ váinosdé flói^ qué le arrojaban. Esta  
¡m á t atareado énoribieaido dedicatorias ”
E l  t r a s l a d o  dri> l a
Se^jlicéjqiSítoueétoo p á k c ío  :de,( ;^stic ia
má doiifi fdáMÓnatío úel Oíden 1 ^  ser instalado ep la  casa grande qpe
p u a « i l í . | k l4a 4 f » 4  * o ' 4i í í «  '»D
mentó,
E ntra  á  „qcuparBe de la  cuestión ju r íd ic o -; realtoár en el local
itica. V dSre Sue el fiscal funda su  ̂  ̂ <
ción en loque llama confesión d® íáldljé.. , treñdClá líáá vóniá-
to#do  ásí qáe én él cáso preseníe nó h ay ) l í d  i S  déS W  ^  ^
& t ó n .  Sino confusión, lámeñtable de.^e ^® Mádfiadóú M
d« «eoo.'efiÓt (
núel G il
Atoa ie » u m  u iw 00  1 nano ae ro. ----------- -- n,, ni»efectivo y eficaz, úebeu curarsq jenltutucióndeBuaEspartacuyaspaBippei o - p en
CobCéptoC ju ríd icos. . -a --
Refiere qué es aficionado á la  caza desde j 
lá  edad de siete áños.que en Rónda comenzó
r . r i U r i o m a p o » r , ¿ í ™
tíé Góin, don ífiañ de k  Bárceba Oótoéi.
■ — E n él de k á  tíós y qúiBCe 
Id nares  dÓ d^óM ás Béifédfa Dharlé^
(C : ;  ....... ' ■■ ' ■
'414 .4
áto,eft. 1.4 toóbsl# lié,
Pasij-to j é  Méñ ]R,weAt ' u 
'  ' '  'z páí? ycpara».®!
páTph^ár j á f a ^ r  
.áá Bejr?
náidó*, ' .•■, , ■■'' i- ' ; -,o
—Adóñ José Sánchez Herñáñdé^ ]ps^4 
colocpr un toldo pntofaphada de la ppsa
nfim . 1 Aocto dá k  íía jto á^  ) C; > i  
.-r-Ádón Á pM  (kffáréflá. plfá/ríeppíw
un balcón do k .M h a M  dó .14. cq»® áútoáw
% ^ ú e  dp gipétos. ,, i
E a a p o d i r o l ia .—Gontinúandadpedxeai 
en el cauce de Gnadalmedinay c0iuD,8i;lá 
pronta h o  hablera bada escrito sobró eUas, 
y como si en Málaga no existiasen,aatotí> 
dades civiles, municipales ni de ninguná 
clase encargadas de proteger la vida y bal? 
ciendá de los ciudadanos.
Gpn motivo del cinematógrafo que he ha 
instalado en el pasillo dé Santo Dbmiogó; 
'6S allí Agrande desde- hacp' día s la; afluéncip 
de euhis, y éstos ée entretienen en liDknper 
todos loé cristales deb vecindario, unas vo­
ces en batallas campales y otras JuSlo por 
lucir 8u t habilid4deg5 
Sr. Sánchez Lozano:
S r. Delgado López;
S r. R atok® f Loqúe*. ásl todéúnidáméntp
seguiríamos, pues yáifió sábemos á.qútop 
dirigirnos, ni quiep podría pfestar algima 
átoñcíúñ á nfiéétVas ^ é jq á .
Éltó soló paSa éñ Málaga y  coiitáÚdó los 
Cááñiéis C o ák  itnpfipídad qfie tos Miéáji.
"JlfPPPPS
■í"í.'
D O g'ED IO IO N B B  D IA B U B
S U
J # ^ O p u l » l
lrf¿l«lliá«5 <í #i«>
>D5. RÜÍZ dé AZAORA tA N A JA
I  i l |é d ÍG O ^ C » « i^ 9 ta r  ;
lalHi MARQUES DE GUÁDIÁRO núm. 4 
(Travesía de Alamos y feeatás)
L
u ra n  fá b ric a  de tapones
y  s e ^ í i i  d é  é ó 'i* c lió  _______________ ___
Cápaolrts metálicas para botellas de Eloy de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
Ordofie^.—Martínez de Aguilar, 17, (antea personas de baen gusto. 
Maíqr.é8):~Málaga.
Loj pocemos espaflblep aéKéion per- 
i m i% el libre ejercV:^o de la p r o f ^  á lo | 
I farmacéatico^ nuS'Po son espafioléSnó cu*? 
I yo títulQ 40 bia sido reváí[do en España. Asi 
|ee ''^(A idánlos niúVtipiéis'sngaños áiq(|(e se
Ílprestan preparaciones antirreumátical ex- trárljeras que pretenden fascinar con bbni- tqá^unc io s. EL BALSAMO ANTIRREU- MATICO DE ORIVE es el más eñeaz y más 
l^sra^O. ^ ps. frasco. Farmacia de Canales, 
4j£ l^ C O ||n jse  G o n x á lp s  B y a a a »
fía y
d e . M ^ . u e l R p m á L n
(áhtck d t i/dá, d t Ponct) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, $4 
Bervicio ésmerado á medio real hasta las
V ln a jg re  d #  Y ^em al—El más.supe- 
' rior por su. pureza,; buen paladar y fuerisa 
iinatural. Vda. de José Sureda á  Hijos. Gallé 
‘ Stráchan; esqdina á la de Lários. 
r V ln o a  •KpsiÍLol«B d «  m e s io  d p  
^Francisco Gaffareha;—Depósito para deta- 
l iles. Bolsa, 14; í
j E lab o rad ^  mu^ esmerada y pureza g v
doce deldfa y  desde esta hora en adelantefirantizada.—Especialidad en vinos blancos 
«^2^ t̂s .̂ Gran espeMaUdad én vinos y lib^
_  I de todas clases y Aguardiente pnro.de 
Farajíüi;' . -■
v e i i o i N
. mariscos y pescados.
I Gasa recomendada. .
I C re m a s i ,  betunes y gfásas pafá el cal­
zado, las mejorés y más baratas en el alma- 
___ ^  __ _  ? cón de curtidos de calle'de Compañía (fren­
a o s  Jo to res” éetrico7uíio(K)n^ta d^ i General]! Pasaje de Mqn-
dos^'Cáballos y el otro con fuerza de uno, V L *’ '
t to | paagnificafprensa de gran rpotencia d e |_  de AGUAS de LA
dos cplumiías. Tamaño de los platos un me--(>GJA. (Unicas extraídas por evaporación 
troi'cuadiftda. Todo en perfecto estadb;^. Ven el vacío) para baños generales y locales. 
P ara más detalles, Agustín ParejOyñ.r | Curan; raquitismo, debilidad general, etc.,
— -i  ̂ ..................... ......................... rival para curar la\c8crd/ttla. Reco-
V liriJ«nos.—Ayer llegarón A esta c a - l a s  eminencias médi- 
^ ta l  los siguientes, hospedándose: feas del mundo. Farmaciasj droguerías y
Hotel Inglés,—Don Ado  ̂ Marizza, doní Depositarios en Málaga,
José S, áeLuque, don Rafael de Aldecbá.l®^*’̂“ *̂®̂ *-̂ ®‘Caffarena. > ,í > . 
don Bernardo Escribano y don Luislriba*« i Avi¿ó.-L.Llamámos la atención sobre el 
xren. : enuncio en la 4.* plana de nuestro número
Hotel Victoria.'^-Don Inocente Garrido.^ : 4e boy respecto á las Fíenlas aUmmttttas 
M. L'aseaii. ' f Ael Doetor A, Getkér-Bielefeld (Alemaniaj.
f  EBp'ó;Éd aiiepég«;-r-M áTíaO  Dichas fébulas sirven para hacer un
lioz há denúneiadé' a la policía, qué viene. para postres etó. y pór su costo tan 
siendo'objeto de málbs ¡ trstós por parte de jfóducido está al aléance de todas las fami- 
su msridq, Manuel. Escuderp Torres, del _
cual’éét'á sepsrádá hace tiempo. |  ¿ Lbs flanes se puedén hacer; de diferentes
*  ^ ^  ; "r, , 1 . fbl*“®® 6 sean al gusto de chocolate, valni-
' •  « í « e e l ' ñ . ,  he» ., ,ráü)®ÍM . .Imanara, pías, U-
áOQChe cinco individuos reclamados por di-v¿i¿n y naranja.'  ̂ ‘
íerentes juzgados de esta capital. ! ■ Para hacérunflán sudciente para4  á 6
J u n t a  d e  e o e o r v o e .—l^araeáta n o - ó  estas féculas un'^e^ 
che á l a r  ocho y media está cobvbcáda 
elGobiérnó (¿iv'il lá ̂  Jtinta Proyincíalde So 
corros, que preside é í Sir. Gobernador. í
C « » , , , 6 n  P n o y , „ . , r t
i S ' S í r  lab o m ln ian ^  e .aa p .q a a ta  U.Ta nn.pr6«H pai6n ao-
* , ..............  [ bre el modo del empleo, etc.
.S o b r e  u n ‘M o l d e l i t e .—Gpn motivó El éxito obtenido por los productos del 
del accid,ente ocurrido en una mina del tér- Hr. Oétker en los demás plises y particu- 
mino de Cártama hace pocos jdíaS,y del que ;;larmente en Alemania, donde hace niás de 
resultó .gravemente herido uno de los tra- veinte aMos que (se; usan en todas las cá- 
bajadores, saldrá para aquel lugar un señor ^ás pajrticálares, fonda, etc; es seguramen- 
ingenieror al objeto de formár.el , oportuno la mejor garantía de que pueden satisfa^ 
expediente.' ' i. cer al más delicado paladar.
se explotaba ilegál- «B i 
, î de Je:
Cl,||bÜ¿uttó ''GónasAl'esi' Sr;i^.apa»
líé^ se Tende en tbdos los buenos^ eS-
Parece: que la mina 
meate,)^ v;
S o n a t lV ó .  7 - En la Tesorería d;e }a t«We®i“ ie“tOs dé Málaga.
Junta Provincial de Bbéorrós han íiígresádo 1 ; E l  P a n « « in I » n to  -^AguM^^ dul-
1.500 pesetas que con destino á aliviar la c® fabricado de viub rancio dé' los montes 
crisis.jornalera ba recibido el Gobernador de Málaga, aromático y estomacal. ■ ' ' ■ 
civil de un donante que desea ocultar su * Vda. de José Súreda é Hijos, dalle Stra- 
npmbre. .. j,chan, esquina á la  dé Larios. * ' '  '
J n ^  d e  d o f é u e « .- B 8 jo  lá presi^ ^. AVleo-Recoinehdámbs-á^ 
débela del vícédírectór de la Spciédad Ecoî  ■ J?'®® hbntos de^primera ens^áhzá de, 
itómica de Aniigos del País, nuestro cómr : ’ A n to jo  Robles .Martín, los cüa^ píor 
pañero en la prensa don Antonio Fernán-- éxteñsióh y la exposición dé sus temás 
dez y García, se reunió anoche la  comisión ! .
nombrada .por dicha Sociedad, para la rer | 
dacción del Reglamento de la Junta dé de- i 
fensa de los intereses de" Málaga que que-1 
dará constituida en breve. |
B lo l^ E a x a ,  véase 4.* plana..
«ra-c.¿»m«en«»w«HWl>inMiSlM> nSjinili i'miiihi
E sp ectá cu lo s  públicos
^ .E a l la o lm le n to . '—:Hadejado de,exis-T':' ■ - - - - r r  \ , v .
tíren  está capital el señor don Pompeyo; T a a t r o  P r i n c i p a l  '
Molins Isérty perdona, que gozaba de uná- j  ̂ Las secciones del domingo se vieron muy 
nimes simpatías por sus bellas cualidades. - concurrida^, especialmente las dos prime- 
La.conducción de su cadáver al cemente- rás. 
rio,,se. yérifleó ayer, con^rrieudo al actoI Lola Ramos, alma d é la  compañía, faé 
numeroso cortejo. , /  _ - ovacionada en /Anpelifos aZ cielo/y en Jüas
Descanse, en . paz y^eciba su estimada hijas del 'Zé&edeo, cuyas caideleras carV'  ̂
lamiliala expresión nuestro dolor p o r, con mucho gusto y estilo.-' 
d « g r a d . ^ l . n Í .B I “ ‘toi a » .n o c h e ,-  ^  
P o c tn l« n d ^ . ¡ —Los éstudiantes réco-;*^*®*®fl’̂ ®®®® ¿«aift dé Lne, que obtuVo 
rríeron ayer, c^mo eñ días anteriórés, las ; *®®***“®'.utéíjprétación.
®®ll®*..d®, lá'^capitar'pbstuíandp; ál Objeto ]
da allegar’̂ ecnVsbs coh destino á los bbre> é! >.1 j  . .  ̂ <to s:  En el correo de las cinco y media llegó
U é v í í '« a u a . t e - . í r i r  w í  a l í »
r -  ̂  . ,, , •. ; ñaua miércoles en - nusstrq primer .coliseo,
A* v ^ 'v  ' I ®4^4o 10 del áctnsL se ve-¿, La notable primera tiple señotica Árrie- 
iqñcó e l en^ce ¡patrimonial dé nuestro par̂ - ta, opyo beneficio en.la ciudad de la Álham- 
Gleiiés, Gérada bra ba sido, uu acontecimiento artístico, 
«onm apreciable Srta. Goncepción Aívaféz cantará las .qbras Ml fiarbero deSevilla y
El espectáculo BS dividirá entreaseccior.
npra IJ.» Goncepción Gerada González, ma-.'lies. ,v .íí! > f  ‘ .M ^|tel novio, y el hermanó de éste, don " ■ " ■ ■ "• • ■ ■ y, y/
l^afael Cleries. ^  .
..Terminada , la. ceremonia, á la aue«Bis-.. •
tieiron numerosas pérsOna»,. trasladáronse ' .7 trMeéíí^ñ^ para la- vida
todos al domicilio del contrayente, donde ? -  cobpcidiiento del idioma
______ _ _____ C a ly o
Se ha recilbido corjapleto siutido ert 
lédáB: hrochadiáŝ  négíás; y edíores, 
^áé^lules, alpiátibaŝ  hálistas ingle­
sas, gran fantasía.
Estensa cqiección en Laneria negra 
y color para caballeros  ̂ mántillas, 
velos chantilly, blonda y Almagro, 
desde 5 pesetas.
Granô de Oro, clase superior̂  á 11 
fpbsetas pieza de 20 metros.
, Se confecciona todal clase de tráges 
á: precios muy econémícos..
l á o s  E x t r e m i a o s
P e d r o  F e r n á iid e z
N U E V Á ,5 A
 ̂ Salchichón de.Vich curado un kilo 
7i ptas], llevando jres kilos á G,50kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo.
¡ Jamoneŝ  gallegoé curadós jpSdr pie­
zas á 4 ptásikiloi;̂  . 5̂ ,
i Jamones 'avileses curados pot pie­
zas á 4,50 kiló.
, Sáléhíchón maláguéñó un kilo 5 
pts., llevando tres kilos $ 4,75 kilo.
. ChorizQS de Candelario á 2,̂ Ó pts.' 
docéáá. ‘
aLssÉKXS 
Pará com¡prariasf én las 
mejores condiciones visitar 
lá'éasa dé'Vdá;' é |1IJo$ de|^----- ^  ^  ^  _
A l  f í l H í l l
Q U A R N I C 9 0 N E R
:L¡EA3:T-CrjESXj S A 3S roS E S 3
CORTINA DEL MUELLE,.p.—MALAGA
Montaras, gaa«»lciones y todo lo concerniente al rim o .—Se guarnecen todas cláasslj
N E U T R O  V I N h i o f t  
N E U T R O  N O  VIM
rruajes, precios módicos.
D E U H O C H E )
t D e l  E x t r a s i j e h )
I r . 12 ¡Marzo 1906.
B e  IPrnrim ' .
E! ministró'del láteíióV ba tegresádo del 
lugar fle lá 'catástrofe, confirmando que el 
nútherq dé iútiéítóB excede de 1.200.
.Tódáslas náciohes dirigén ál gobiérnO 
francés, sentidos mensaj es de pésámé.
‘ sé' bá aébrdado pensionar á setecientás
v i ú d ^ í .. '■
' Mr. Fállieres há donado ÍO.OOO francos 
P̂ ára las familias de las víctimas.
' Gon motivo de haberse reproducido el 
fú ^o  tio' háy medio de: realizeúc hirguna
I ^  demopMeUa^ dopfcUos á 
2,4(X)gramos, enteras, á 6 ptas.ikiio.
Servicio á domicilió;  ̂ ;
¡ Esta casa río tíeiie sucursiÉléf.
P.
E « p e to la l ik t«  e n  s^ n fe rm e d á d íe a  
■ ■■■ '' d a íJe ip ln i'''"v  
OuraciÓn de todas las afeocióneé del cue­
ro oabellúdo, incluso Tiña, én |5  6 20 dias;
Herpes en todas sus manifestacipnest ¡piedras y
Ulceras rebeldes á todo tr^ianhentó, . i. I^ha déé ipúértba v.nuthérósós heriábSé 
Los^enfermos-guese encuentren ^p p af-1  La g f tp ía  <g?Ü restM ecés el '01̂
• J^ iin iíú b s lB tá^
jble lá extrácción de cadáVeréSi
Délnri^ní^
Í2 Marzo-1906.
,;; ,. .:b b iíii i* n ;
T e ie g r p u  dé H p  (Legrodo) ,que dú- 
ráñté la pirócesióii orgániSádá por?los éar- 
Itstas.qcuririó pn.á. colisión' '¿oh lÓS íepubllf
■qanóe.^, ' .'...-y
b e  p ó  A gtro^ bá^ndq sé crü^ifóá tiiró̂ ^̂^
■ ' ' V cuc'ídlladaé, púttápdb^
reviq: eon 
eroíhfr Iqá
dé 12 6 9, bállé Táeóí^¡ 41 Hoték
MURO Y
F n D ?p sin ,Íf(s ' 4® ’ AÍéc>hqfl; Vliijiláo
Penden cón U 'yé ^é ípdoá̂ ^̂ ^̂ ^
Gloriá de 7̂® ¿  3 i p e p á s .  D̂^̂ 
de 96® ¿ ih  .ptaé; la‘ arriba d l ÍG ! itros.
Lof . yjnps.de, su . esmer^da,.elabqr icióh, 
Bláncpyal^épédas á 5 peéeí̂ ^̂  ̂ ,^®jo 
;de Í9(Í2 pón,17|* ¿ 6,5Ó pti|&t Lé|^®® f?®^® 
Xjiheu y piaesVo'á yéO ptas ̂  [
bór jpartidas de ,10 botas á précíi^con.- 
venciohales. Las dei&ás clases supéivrés á
pr^ips. médicos.
.De tránsito! y á depósitó; 2.ptas. I iéhos.
E s t a n t s r í a . - ^ e  ven  le
prppiáyára condteriá, almacén,, bazi r, etc. 
cóh móstrador tábleró ihármól, mii Ó 7,6Q 
de largo por.3,50 alto, y se alquilá M piso
dóndeprincipal d® la calle del Calvo, 12, 
dará raz^ón Juan Delgado.
O F E B T A ^ . —. DlnesTD: S ^bre 
hipotepa^de fincas uíbahas enteSta 
ciudad—T ©nf ®as De tres casas, dos 
sojares en ísilio céntrico y dos labri- 
CM 4 e  harina .- T rn sp a u o s!  dé va- 
riM a ó re d i^ a a  ludustrias. ; m
D I^ B A M O A S .^  » e  R o llé i tá  
socios capitalistas pára tres índiis- 
trias lucrativas, todas de graudés 
utilidades,—GestA&ii: para la com­
pra y ventSi trespiídS dé industiiss 
y asuntos administrativos.
A d m in ls t r a e id n :  de flqoas ur­
banas y rústicas; por npiódico. (precio.
Dirigirse á D.Eaf ael Lanzas, Agen- 
Uga, de 10 á í |  ^  ciê 4 á 6 de la tarde
T»«ti*Q C « r y « n te i i
toroAS FIJAS del PUERTO d# MALAGA
LOS e s t u o i a m t e s
»eimprovisó una agradable véladá í n t i m a . f f . t ® o e d a í í ®  J® libros;. ReS^ 
que dejará grato recúerdó éh cuántos asís-, « i  , ^ y*cesid8dv generalmente
tiéron á lá mísmáv ^  ;®«®tida,. el calegio de San Pedro, acreditado
Deseamos de todas veras |  ios éohtrá-■ - ®®“'̂ ® ®̂
yentéa muchas felieidades y vérituras en especial noctürha por eL mó-
nuevo estado. f^co precio de 10 pesetas ménstiáles cádá
_  ^  lenseñanza ó por el de 15 ptas. én el caso
-u-* ^ ‘*“ ***®®*^® ilu«ti*0 .--¡de, qce se reciban simultáneamente. La 
Mtóana, á las cuatro,de la tarde, será des- | cfa®® de Ténédairía de “libros Já explicará el 
cutoerta; con preséhcia de las' autoridad^ peputado profesor mercantil D. Ahtonío^Ro- 
A • j  conmemorativa que lá Ijhfós 'Ramfreé y la dé ;Francés :éi conócido 
Academia de Letras Humanas ha colocado ¡ profesor Dí Frabcíscó UátiÓ^Lunai í 
® *^"P® t^adelacasauéi^ l4 d é lé  éállel ' \  C A R M E N ^8  - -
de Gra.náda, dpndé faliecip lá eximiá'escri-*   « .. . ..
tora D.“ Josefa Ügarte-Barrientós,'“ébndesá 
arParcenL-'
El áctó promete revestir de’snsádá Impor­
tancia,. pues las autoridades éiirtlés y  mili- 
tetes háh .promehdo concurrir á él, y es de 
éspéraV que aéúdaii támhiéu. ,á:. presenciar 
esta, solemnidad numerosas pérsonás; ' "
La lápida, que es de mármol blahcp v 
fcon, letras empiomadas, ha sido consirúída
M tvtporlránsfi
E M IR :::;
esldri el día,21 dé Marzo pará UeUlla, Níé- 
monrá Orán, Oette j  Marseílá, éóhfrasbof- 
do paca Tunéi; Pálermo, Oonsfantinópii^ 
Odessá, Aléjándift y párá todos los pnectov
déArgéliá.''' - ¡ 'i ' ¡ uv-
M  vapor ti^sátláhtieofrmioés^^
t-ESALPEail:
saldrá e l 28 de Marzo páralUó J ^ e iro , Skp 
to8,.MonievidepT Baéhos A ire s .^ ' 
i JBl vapor l^asátiáhtico frímoé»  ̂ '
N lV E R N A lS í  J
sáldrA el día 6 de Abril para Rio Janeiro'y 
Santos. - ■ ' y ,- ,,, ? ' ¡
Pari«árga 7  pásage dirigirse i  su consig­
natario D. Pedro Gómez Ohaix, HALAGA
GRANDES a l m a c e n e s




ac ab a  d e  rec ib ir  eu  lá  
.i '3  r  ^ ; b n  éx tensp  siifti-
por el conocido industrial de Málaga ééñor la h a s  noveflád  papa caballerQS, 
Galván, y está concebida en los téntíinOs r «'Si ©n je rg as , y icuñasi y  ariBU-
res de las fábricas más >acreditádas<
S « e e l ó n  d e l  P a t i o  ^
Tambiéo. se.ha recibido un gran 
surtidoyn’‘sed©Ma bovédad muy par­
ticularmente én "brÓcaMes negros 
propios para Semana Santa y Además 
telas de estambre y lanas negras en 
^asfes especiales.
B iden tes: 
í «EaeBÍacaSa muríé, eldía 14 de,Marzo 
de 1891,. la eminente éscritóra,“hija ^éMá- 
laga;, Éxema. Sra. D> ? Josefa .UgartéTBa- 
rriéhtos; Góndesa de' Parceht y dé Gonjá,- 
mina. En igual día del añó’Í906, ofrece éste; 
homenaje á sá ' memoria la Academia ' de! 
Letras Humanas.»  ̂ v ' i ¡ ; • !
, i 'Por la  mañána'se celebrarán'^ cuitos, pór 
©1 alma de tan inolvidable poetisa; eur lá 
iglesia déla Victoria; anunciándose para 
laé pnce solemne misa de réquiem y :res' 
ponso. -
 ̂ ^En meinoría de ia ilustre poetisa y del 
Sr> D; Férnándo Ugarte-Barrientos se re 
partirán bonos de pan entre los pobres el; 
día 14 del actual; damos las más .©xpresi 
vas gracias por los diez que nos han sido 
reinitidos. >
A g u a s  L o d o s  n s t a r a l e s  de L a  
T o ja .
«E l; M o d a lo » , Gránádá, 67.-^Surtído 
(completo de sombreros, gorras y boinas 
¡casi' á precios dn Fábrica,
' Á e n s r d o  d o - la  C o n f e v s n e la  d *
.AlgsOilr,aa.---Lá.®-camas, más baratas y 
de qiás ^ s t ó  exlsteh en la fábrica estáblé^




■ Con^rüéción'y Répaismón de:jtoda claspí 
dé objetos metálicos; ; ' ; > . úí, "
' Trabajó gaíantido v perfecto, ¡v
J í ;GARiCÍA: V A Z Q ÍÍt »
OABMEN, S7 (FaraiW & )*tÉáÍÍA ^^
B e B s r e e l o n s   ̂ .
' ,Eú ®1 ®rp|és marchó á; dóíi Jaj-
'me:dq,Borbób..r .... .
Abíés de partir .visitó el Gehtró tradipio- 
halístá, escribieudo pn elrevérso de uh.re­
trato  suyo: Saludo á tódpS.,los Valientes 
carlistas y patalanistas.;
-rGoméntase r qué r los catalánist^ 
ásistierán. al acto de la jara ije báhdelás 
por los nueYPS’rspíutás.
: ¡'Be¡ SSaEsgosS
-En vista de qüe la crisis se prolonga, aí- 
nunos trabajadores excitaron á sus compa­
ñeros al paro. ;
La policia detuvo á los 
ácción. . !
^ r i ó s  grupós pidieróula libertad de los 
detenidos. cóncediéhdolá él gobernádor.
Las autoridades han'|>rbmétido facilitar 
trabajo. ;
'^GohtinÚ'á jiá excuácllÓá.
í, - Marzo 1906¿ 
p a p l t u l a e i o n e a  m a t r l m o n i a l s a
' El Gobierno, en su con>uniosción á  las 
Cortes .dlcé que cumpliéh(Ío''“un'precepto 
constitucional pone en conocimiento de las 
Gámaras, por encargo del rey, haber éste 
concertado su enlacé con la princesa Victo­
ria, confiando que las Cortes compartirán 
la esperanza que anima á don Alfonso de 
que este matrimonio afianzará la paz públi­
ca y contribuirá al engrandecimiento de la 
patria.
Al obedecer elrey á losi impulsos de su 
corazón, afiade el documento, tiene presen­
tes sus deberes para con la noble nación 
OTpañpls. ' ■' - í:
f' Firman la comunicación Moret y los mi- 
histios.
SENADO
se  abre la sesión á la hora de costum­
bre. ' ' • ' ■ ' ' ;• '
Preside López Domínguez.
Moret ha lectura á la cómunticación ofi­
cial partteipando á Ja Cámara el proyecta­
do hiabimónió del róy D. Alfonsó con lá 
priheéiá Ena de Báttenbérg.
Los senadores acogen la lectura dé dicho 
documento con aplausos y yivas.
! López Doniítf^uez pronuncia fráses la.u- 
datorías para lá unión nnpéial, vitoreaudo 
á D. Alfóhso, á la futura reina, de Espaf a y 
á la patria, cuyos ¡vivas son coátestádps 
por los senadores;: ^
Y se levanté la sesión.; I ¡ i . ■
b É S N A T U R A L lA
los mejores y  más baratos. Remesas al interior
GRINDES MMÍCEKES DE DROGAS PARÍ INOUSTRIAS
A N T O N I O  C H A C O N  j
Ventas ál por ínayor G alle de nî
y  detall M A L A G A
E S P E C IA L ID A D  E N  L A  M EDIDa I  
G p a n  T a llié P  d ©
E sp ec ia lid ad  en  el co rte , T ra je s  ta l a r e s y  u n if p rm ^ ,  Q nelíos y 
N ovedad  e n  co rb a ta s , ca lce tin es , caim isetas, panjielos^ p e tac as , cáltéj^ 
b as to n es , p e rfu m ería  y  g u an tes .
F R U C T U O S O  M A R T I N E Z
F l* * *  d é  La IS o n N tt tu e ló u .  e x i t iy ^ u e l o .  ^  a g A L A R A
L o »  re y u N  dl* P o r tu g a l ;  .
Desde las priméras horas de la tarde no­
tóse, gíán animación eh las calles.
Las tropas cubrian la carrera.
Naméroéas casas lucían colgaduras y eh 
algunas ondeaban las banderas de ambas, 
naciones. . , «B ala  estaoióñ agualdaban la reina Ma­
ría GrÍBtioar 3a«'inf«íi^® .Terosá e
Isabel; el infante Fernando, ei, Góbiernó y 
multitud de señoras. ! #
; A Íás cuatro de la tardó' llegó' e f  tren |  
real, arrastrado con dos máquiháéy empa^ '  
visado cón arte.
; Lá estación se hallaba ricamente ador- 
Óada, de8tac|nclósé én él exorno los colores 
4e España y Ikwtpgidi^! 
í Lab músMaitoietóoé;? álteritónd^ái ijw 
iharchas de ambós ipaises.
I  .Al descender del wagón los reyes Garlos 
Amelia fuérfe récibidbk por ’;!don Alfonsó
y doña María Cristina, . , ,
: Después de las frases de rigór, don Al­
fonso hizo; la presentación de lófe^jninistrps 
y altea dignatarios y don Carlos 4̂® 
séquito. - - ^  .
( Ambos reyes revistan el regimiento .de 
infantería encargado ¿ do rendir íós hono­
res. ,
Don Cárlos viste uniforme de general 
y casco con plumeró.
Don AlfonsoTleVécasco negro.
La reina Amelia úna severa y elegante 
qne ejercían co-|fóí/eíf6 gris.
Toda la coocúrrencia prorrampe en una 
salva djB aplausos.
La áctltud majestuosa de la reina Amelia 
impresiona visiblemente y én ella'se recoh- 
centrau todáél&é mirádas; '
Imposible trshsitar por los alrededores 
de la estación que invade inmensa muche- 
dumbre^ , „ ,
H 1 tiempo es hermoseó.
; Al aparecer los. reyes jusijtanóf «e repi­
ten las aclamaejone» y  seguidamente seOT-  ̂
ganizá la comitiva, fu  la siguién.tiB forma: 
el alcalde seguido ó® ciélistas; el
gobernador; once coches de palacio, ®n el 
primero de los, cuales, yan los reyes, én el 
ssguudo las reinas, en el tercera los infan­
tes y en los restantes ambos séquitos.
; Eu tódo el trayecto abundaron los vivas 
yTos aplausos.
El recibimiento ha sldó respetuoso.
É ula plaza de las Cortes una comisión 
de diputados saludó á loa ilustres viajeros 
en nombre del Gongresq.
A las cinco llegaron >á palacio, cuyas 
proximidades invadíá enorme público.
Las fuerzas de ártíllería hicieron las sál- 
vás de ordenanza.
En palacio recibieron las damas á  la cOr 
mitiva, pasándo los reyes á las habitacio­
nes de la cámara GáspaHni.
Los estudiantes áclamaron á las regias 
personas.
Üua rondalla, formada por guitarras, 
bándúrrias, vioJiues y panderetas tocó lá 
marcha rési.
Seguidamente Iós reyés de Portugal reci­
bieron al cuérpóidlplbmático.
l)p.n Garlos há cóndécoradp á los iufan- 
jes iGarlps y Ferhándo y al alto personal de
Óalacip.'^,;'' '; ■ '
A, las ochó (Boméhzó el banquete de gala 
pará tb s  cubiértós, asístiéuctó ia familia 
real, .pl {Gpbipruo y la.grandeza.
d e
F. R om ero G o n iá lez
Gonsíílta. §?á|i» pá¿á po^ro» dé 9 á 10 
F t t 0g t>  ¿ « 1  M u y  ,2 y  4  pyzil, ;
se ha prpsentaite en Málaga en el Pasillo 
de San Raísel ;pi|né. 6 y 8.
Depósito de &rbón de los montes de 
Honda, vendíéndóse lo más barato qúe se 
copo^e y los máB 'juperipre^ hasta el día. 
Encina de 1.® á |3  reales quintal.
Quejigo dé í.® á realés quintál.
. , ;,;,,B E »T ÍÍ*IU ÍC p':-'^  '-.ÍK-:.;' 
I iPpcíerosp rémó(RÓ,(íóntra 
toB de lá hócá—Cádmá Mpidám'eiite loá^íaás 
fuert^ dolorpg.de muelas.'^Es máShi- 
giéniep dé todos ló]a jéóhódídós'y el que/nie- 
jpr conserva la dentadura T i fc (
Precio: Una peseta fraseó con tapón^ctí|ÍBr' 
ta gotas. '  ̂ - '■
^. ,De, Y.euta’én Íáriüiícias y dK>guerfa»( .
, DepÓkitó .géríéral, Farináéiaidel Saj^toxio 
V aiiúácén dé 6uihcáilá''dé Salvador RamoS'.;
# A Í 5¥ l L L f t S
(B alsám icás a l C reoa |ta l)
Són tan_ eflcacés, ’qúe aun en Ibs casoé más 
prontoun gratf kUvio 
y evitan al enfermo ‘ los.'trastornos ó aae;. dá ín- 
p r  usa tos pértlnáz y violenta, permitiéndolo
descansar durante la ,noche. eontloMndo snuise logra nna,<csra(;j6n radjr^jy.̂ ^
L;/ Pcicip; .UNA pes«fa cafa c ;
Fártóada y Droguería do ERANQUEL®
^ Fnarfi M  M aK -iU lU C A
MADERAS 
lite DE l>EDR0 VAttS-BIÂ ^
Escritorio: Alameda» Pidnéipal, núm; 18., 
Importadores de maderas del Norte dé 
Europa, de América y 'del país.
.' ̂ Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Pávila (antee.jGuarteles), 45.
í . .  .;,::r:::ooN(mESO,:.
- Empieza Ia sesión á la hora, de ppstum-
pro. ■' . ' '  ! - tiV'",
üPresiderGánáléjaSv'v:''' -y'-y ■ '] '
Los escaños se veh muy anjpiadps, !
El presidente del Gonsejo íeelá  cómúni- 
¡áclón.phsiólLPdhippdib én conocimiento, .de 
a Gámaráéi énlacé dél mÓháfceí' éé|ia^bl 
^^Ja.prinj^is^;^ná..
A^Ó» dá j®ctpí^ áÍ|íroyécto cbucédíehdo
i lalatñrá reina de Eshahá uhá̂  ̂é 
liÓ hehiál^táciv ti.' '
Ante la urg^upia dq aihhóB ‘proyeéló's, lá  
G án^pne, reíuié eh saccióhéé. ¡ O 
.R(eahndad(^el acto, Junoy, en nombre de 
la  minoría ̂ h b lic a n á , sólicítá iqué sé en- 
|víe un mensaje de|tóélQ«á,l frí
¡cés con motivo dulá^aVásirc^ ic^uMd^
; l llíámbieá Ipide ^úé' el w bieíno adopte 
imédidas encaminadas á evitar que ocurrá 
un suceso: anólógo ph las minas de ' Alma-
id^hf» , : ,.7 1;
JíAmó» sé.áflbciá á , jo ' proj^hestó por Ju- 
hoy^, •- •
. Lerroux y Salmerón solicitan qué cónaté 
ep, actia el‘séntímientó del Cóngréso; “ 
Maura íaméhtá lá desgracia qúe eh estos 
mementos aflige á la nación vecina.
RusífióL Bárnó^M fer; GóhzálW Besada 
y Ñoóédál hacen análogas manifestsciohes.
Romeó pide que Se consigne un crédito 
para ayudair al socorro de las victimas.
Ganaléjás:' Ante uná desgracia tán grah*- 
de bastará significar nuestro pesar en de- 
Mostrációh de que corazones la^
jen ál únisoñó, sintiendo la mayor conmi- 
seraéión háciá las victimas.
Húsiñol lee uhá félicitáéión del Ayúnta- 
miénto dé Mánrésá por su campaña contra 
el proyectó dé j ufísdicciónéB.
' Sé entra en lá orden dél día.
Léeée el proyectó rélativó á la  asigna­
ción de lá priheesá dé Eáttenbérjg.
^  sé levanta la sesióh.
A a lg ja .« é td ]i v e g l a
El proyecto de capitulaciones dispone 
qhe desdé el. día del matrimonio la prince­
sa Victoria disfrutará comp reina, mientras 
subsista, 460.000 pesetas anuales y que éh 
él caso de qúe ; subrevivá al rey percibirá 
250.000, en tanto no contraiga segundás 
nupcias, i' . ; j  ,
La cantidad respectiva se : coniprenderá 
en la sección de obligaciohes, generales del 
presiquiesto. ¡ v u
A g v v N ió tt A JSo pI m ío  I
Momentos antes de pasar la éómjtivá 
por el Gongreso, y cüando huinéró^qs d i­
putados se hatiabau en la escalera prihei- 
pal ,; el teniente coronel, Sr. Prijpo de Ríyis- 
ra que vestiá de páisáhp, sé ácer(30 á Ró- 
diigo Sorisno y le preguntó si había dirigi­
do üoa nueva carta al gen eral Primo de
Af ctjifteétai^^^oriahÓ iqÜá . rpplitjj êl 
referido teniente coronel: puéá tome usted 
lácÓhtfeiétáiÉÓh? y lé dióí un pnñetf^Q nnila 
cara,hiriéndole en el labio y la if rent», .., 
Va1rifó‘s dlpatéíafosí;]ografón impedir que 
Só^iáh'ó cónfeBtáse/á' lá  agiíésión y otros 
pretéudíélrón acometer aif ¡militar.
Gatialéjís'condujo á  ambos á su des­
pacho. • ‘ ¡ib ■»
Entré lós díputádos reina mucha indig­
nación pór él la calíhoábie atropslliq de ̂ que 
hásidó víétima Sorfraío. -  ' ;
i ' AlgiihoS quisiéron linchar; á sUíSgréSOir,.
- Hété'j ságún¡ Gahaléjss; será: entiegado.á 
lóstrihnnáies; '
Inhíéáiátaiuente sé empezó, á formár.el 
atéstadO y  se dió coúoclmientó ¡del uucesq 
ál ¿óherhádóT militar, poniendo á«ndÍB- 
pósMóhi ál detenido.»
........  ' I í i ' ‘p r o r i E t á a f l » K ' ,  ■
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D e T a len e lje
La noticia de que Soriaao hahiil 
agredido causó en esta capital ' 
sensación.
Lós partidarios del diputado repql 
no sé haUan excitadísimos. '
Anoche, én desordenada manUéstéoi 
i  récorriéron las calles dando mueras 
I mo de Bivera y á los cobardes agrteibi 
Lá pólibía disolvió A los manHeateml 
Térnesé que ocurran nuevos déi 
■ -DéBiáaaJttK'T ¡ '
, Hp ¡iiroducido satisfaccióntel nom- 
bramientÓ del ré^ don Garios' patifcoKiád
honórárip'del regimiento Gastilia»^
Eí cOróttel,¡cpmandahi;s^ T^Koficia- 
les .delmismo marebároh^ á k ^ í i l  para 
cq^plimentár' al húéVó jefe y sos
réspetós en nombre dél regimientos . 
D e  jL ed il :
'Ijh vióiento incendió ha destruido pói 
éomplélo la fábrica periénecieate á la  ^  
ciedad dé pTOduptos quítoj^S;
D© iLagói
El AyantamiéntÓ, las Gámaras de Gá. 
mercio y Agrícóla, y otras; varias ei|ii 
des ácúrdarph émpréhder; Una caui!{)i 
contra la importación de ganado eztri 
jero.
ffiftn Ae Tftlenelia
Se ihá> celebrado; solemnemente él i  
de ináagüirarilas'reformas urbanas/' ' ’
A las docé saíió éi Ayuntamiento ea 
corporación', precedido de timbales y déla 
banda mupieipal..
, La .comitiva se dirij^ó á lá calle 
Ps¿, ponde juA ^  iá íapíd
ostenta ¡él nuevór ¿ombré dé diebá 
que és él de Peris Val^ó, ‘ ■
Ei alcalde prónuhció xtn áiscurso;^ 
áivó.
Entré los obreros se observa bástate 
abimación.
■ De
En el pueblo de rLoslilla riñeron 
negildo Jiménez,. Faustino Herraj,^ 
Hérraez y-Girilo Jiménez. ; .
El priinero recibió ian íusrte :pá^ 
cabeza quevquedó moribundo, '
\D o  CiaNtell'An
Hoy cpmenzdv Ja vista de lá causa .h(i 
tr.ni.da contra P«Mo Thpmáé, acusadi): 
haber dadp'“̂ u e r t^ m  dormía^f
hijastro Francisco ,Tó^p.
Ei fiscal éólicitá^ái^ el procesado lá p|- 
ná .de piuert é, ' '  ■' ■ '’l
La defensa é'stá encoih éndada al repu» 
do criminalista don lÉgaé|\Fabra.’ %i 
EkjúiéioAe ba suspendida^frasta mañsiijiii 
■ H e H é T Ílla  : " "4
E í Ateneo ha designadó para mantenedi 
dé lúé' i juegós florales'que habrán dé 
brarse durante la próxima férjá ai "  
señor Vázquez Mellá.
A e e ld e n té  
Según comunican ide Sevilla  ̂ él diéslfp 
Pepe^ ha recibido varias lesípnes, ea ,h 
cara al caer .dela.bícicletá>qaé
I n t e n to  d e  on íe jid in  
En Sevilla intentó saicidarse ansa; 
disparándose dps tiros en la  pahez^
^  qsjaejOj ps gkávféiq̂ ^̂ ^
:Die|v^jpiei;ro|;
Un- niño peqnéfio.que, jugaba,, con.;
4 por 100 interior contado.... 
G hór iOO a n f o r t i z á b l e / 
Gédulás 5 porTOO.;...♦ ,,„ ... 
dédulás 4 por'tOO;
Aébióhés delBahcorEspañáM. 
























T é lé G f im D  de ú ltim a h ora
; ■ ! 43,3,30 imádrugadá. , 
'-.íí','.» .D n  B h T e e ln i in  '
Lá.autóridád-gabernativa ha prohibi­
do lám’áhiféstáclóh'que se proyectaba ha­
cer á lá llegada dé Lerroux. ;
, ^Iguálméníe; se ha dehegadoél permiso 
para la publicación^el peiiódicó Él Meó de 
parcehna. > »
áhiáéádóV «
^ L ó á  operarios del arsenal trabajan af 
tiVamenté eh lá- cohstrácciótí déi crtíceii? 
Bétna Regenté.
Dicho buque será botado al agua. el 18 
dáAgostP.
¡. -¡-Jugando el nifip de seis, años Ré 
R joa; con otro pe,queñn®Íé> rocib^ de, 
un teirribíe hachazo que le ceTcéiíó lá 
. n ó d n r e c h á j ' '! ' ' '’! ;V;
Sú éstádb és.ráüjr g ■ '
r4j^roy éclase íiná suscripción para 
quiriíf lá casa dóhdehaéió la eiiiñtá^ 
óritora ferrolaha, doha Concepción M  
En' dicho edificio se Ifundará una es 
de n iña» .;.. . )
' ' " ^ ' U é B á d r i d  !
13 Mar^Ó 1 
. '“: Xn.«iGiÍic§ta» ' ;
.El. dia^o oficiál, pu^^ sig
disposicipnés:
Autprizándp ál minis'iío de Héciehe 
ra ¡^aéritar éh Cortes él proyecto Üj 
en ̂ fóblbUO peséti s la dotáción anu 
hueva reihá 'y áuméhtahdóla én 
caso de que sobreviva al rey. ;i'i
Idem id. id . para la coiúceaión 
' dito extraordíhario de 5O.OCO pes 
tinada á Iqs gastos de, los festejosi^ 
tádoB-cou.motivo de la visitde lo», r  
Portugal.
B r in á iN
Al teri^inár el banqnete de gala ĉ  ̂
áhóche, don Alfonso leyó éh ■ 
discursó coúgratuláhdósé de la yl,- 
móharcáílusitáho qué pagaba la qúá 
lizó á'Lisboa;• hizo notar el»:reálcé/<l:j 
misma daba la augusta presencia 
na Amelia; saludó á Jos.represe:^ 
la gloriosa pación portuguesa, 1 ' 
paña ppr indéstructíbles lazps 
brindando ppr la,familia real pq 
haciendo yótÓs. sinceros porqúé':| 
eternahienté lós sentimientos de afi 
snen á ambos países. •;
Dóh Gárlós improvisó su’Spafsh 
D ijo ^ e  agradecía las palabras 
que acamaba detoir y se felicita"
.E xtffl®  suplido i  loza, cpátal, ía g i l la s f  artíctüos i  adopoo. Cuadros-y-espfyos d o » t ^  clases.
e;
Compañía, 8̂  ; 
José Bomero
mn.
'"AX^ Í̂f íSi«.PAV»<̂ *w-\
Sspsiftiy PortugUíl’ tih i#aií^¥  su ' historiis 
y por su geografíA,' estrechasen aun más los 
lazos que siempre las habían ligado.
£ 2 ^ 6 ^  8 ú grátHud por haberle concedi­
do eUm.audo del regimiento de Castilla y SooJpSthia «I<* iHonKad^as».—Por 
b*ííS|<^oií la prosperidad de España y ' d e  orden del Presidente queda expuesto en 
la ^ ^ il ia  real española. !' ' ésta Secretaría el Reglamento Reformado
''j%oÍ»íf'e W ij n é ñ U n  á  S o v im io  1 para que los^socips puedan
. i. '* ' ' «studiarlo, desde las nueve á las diez,de la
Dijese anoche que el teniente coronel ’ noche, durante quince dias á contar desde 
señor Primo de Rivera había pasado á la | el de la fecha al veinte y siete inclusive, 
capitanía gpppral en calidad de dete:pj|[gj |  después d (pstudiarlp puedan lojs.. socios 
Mas tarde mauifestó el general EcnagÜa ? pasar á Decretaría para prestar su aquies-
exquisitos patíi refrescos de todas clases de* frutas. En evitación de falsificaciones, 
como en anteriores añoSj exíjase el precinto en el envase.
^ K lio s  d.0 t p d a s  c la s e s .-'IS s p e c ia lid a d - e n  lo s  d é  m e s a .
de  ̂esta plaza dou Rafael 





S i n  eolVi^a)*.—I^os practicantes do la 
beneficencia municipal no han percibido 
aún sus haberes del mes de Febrero.
Repetidas veces hemos ceiQínrado esta
demóraen el psgo 4e unas atenciopf s que i , - ¡ ... r
deben satisfacerse con preferencia á o traí^*  ^ ®®?^^cspondlente..al. d ía .ll  del
alguna. i actual dinge censura á los alcaldes de ba- j
E s c a l d e s  d e  h a m o  I DESPACHO DE M S  DE V A L D E PH títS  TINTO
He aqui la carta quese nos dirige con] Í^ítll© SUWl «6 llSll d O  O l O S ^motivo de un suelto publicado en este pe-| Don Hduardo Diez, úueao de este establecimiento, on oombinaoion de un tereOTa™,riódico: | cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, hanjacordadp, p|fft4)Wt0Jt Monooftt.,tí
Málaga 2 de Marzo de 1906. ’ ? dé Málaga, expouderlo á los siguientes PRBOIOSr m.. niiSr. Director dé í!¿ Popular, irl ar. de Valdepefla tinto legítimo. Ptas.B.— I UnMtro VRldep̂ tJtátp legltoa . I lia id. Idf id. id. . » 8.- 1 DnabotoUa detres eaarto litt̂.
Muy Sr.nuestrp; En elperiúdico ás su d̂ ^̂  id. id, id¿ . » 1*50 | tinto le g ltln ^ . 0.19
que después de encargarse de la causa el 
fuero de guerra, fuépúéóto en lihertad el 
detenido, pero notificándole que quedaba 
jprrestado en sn domicilio.
; Se sabe de cierto que Soriano escribió 
al general Primo de Rivera una segunda 
carta preguntándole si aludía á él cuando 
dijo en el Senado que los qtie acosan son 
unos cobardes.
- f  B e n e f ie to  y  e s t r e n a
Brhlan^mente se celebró en el teatro 
Lsra él beneficio de ,Concha Ruiz. -
Estrenóse con bastante éxito la ohra4e 
les hpn0^no8 Quintero Ifor/ílos;
Dá-Í>;iuefic^da recibió muchos regalos 
dé éü^ amigos y admiradores.
«B1 RTitelonal»
Océpándpse esté periódico del dispurSo 
pronunciado por Salmerón en el Góngréso' 
afirma que ha impresionado favorablemen-»: 
t e é ^ s  liberaieé. f ¿
•fótobíén*’deciárá- ño Haberle produdidé 
éstraftéza qué el, orador prorrumpiera en 
améptías al hablar .de la fiamante, alianza 
entre republicanos y catalanistas.
Juzga que és inocente considerar peligro­
sa actualmente dicha unión, en vista délas 
excisiones que se observan exi e l partido 
republicano de Bsrcéióna.y opina que el 
contúrbenlo de aquellos coñ los éátaianis- 
tas dará muy pronto fatales co msecuencias.
«Bl I m p iir e la l»
Tratando este diario de la visita d'i iojj 
reyes lusitanos oree que Espafiiji y Portugal 
abrigan iguales sentimientos y más se mar­
can y. hácense más vivo» á medida que pa. 
san los años,
Pintando lu situación presente considera 
que la;facilidad en las comunicaciones, la 
ideptídad: de intereses comerciales de todo 
gánéro que sin cesar se multiplican, impo- 
nén la; urgencia idé mauteñér una buena 
armonía y úoá'perfecta iñtéiigencía que de­
ben basarse en el respeto recíproco y en la 
mutua estimación. < ®
Compara después tal estado de cosas 
con ias relacipnes qúé exísten entre Pran- 
ci» élüglatejni^, ■' O' ,  ̂ o;
Y dice por último que aí recibir los espa­
ñoles á los sohéráhpS portüguesé^ les míé- 
ñlfiestan, sin áistincióh dé clásésj su pro- 
fubda simpatíá y sil cordial afecto.
L« p r e n s a
Todé la prensa publica séntidon artículos 
elogiando á los réyes luéitános y expresa' 
sus deséos de que éHtre España y Portugal 
seeskechen las relaciones de amistadr
In c e n d io
Anoche á las nueve se declaró un Incen­
dio en el despacho del miñist^rié dé Fo­
mento.
El personal del (departamento y ios bom 
beros lograron dominar el fuegó.
Parte del mobiliario quedó destruido.
cencía ó consignar su desacuerdo,indicando
E l mismo vino para tránsito desdo nna arroba en adelante á ptas. é|5P*.
N o  o lu rlda if 1«« ««Amo: « * U o . ^ n
NoiA.~Se garantiza la pureza dé estos vinos y él dueñtf do «•»« estáDleoimonTO w___ jrá el va lo r de 56 pesetas a i gpe demuestra cop certifioado do Análisis oxpeaiao por ei
modestos empleados, soíi causa n)á^ que|®f^®'^®®’ ®®nlos mismos al expe- 
suficiéute para que se les trate con ínayorj dlrles pertifioado de vencidad p^rSi,,qué.pue-
í . - , “ 7-- :------- , — .—  j nOTA.~Be garannza la pureza uo oBfOB vinoR y ILos ímprobos servicios que ̂prestag esos ■ i*® - ™ J9?" I nará ni valor de 56 pesetas al que demuestra cop cc.pl s n  1 naleros, tenemos con i é Laboratorio Municipal que el vmo oóutieue materias ageñás a l producto do la uim,o • ____ _ z . AATflD/Io/a ‘Ai\ arAna1 «<1 Mmwa y*r«wk 9 jua Km«* m-mbé daaAMMMAl ‘ ^ ^
en éste úlliiño caso, la  parte ó artículo cóu | i da» téibajarJ.U ___  ̂ consideracióa y no retrasar el cobró de sus , ,
y a  a on n® su 3 | ^ jE ^ ^ ? o - l é 9e n s ^
En nombre de la shfriáa ¿lasé dé practL; É®é«*l®8, tenemoa¿p0rnróesi4»̂  q“®í Py®̂
que ñb estén cónformés 
disconfórniidadíl
—Olias 11 de Marzo delcjnites suplícainos álos señores Alcalde y * P*̂ ^® qne nos afecta y dejar
 ̂ a *-n> \  j  -o r. I contador de fondos municipales que dea i s'i lúgar»  ̂ í
Dt, i/irectof dé El PppULA | cuanto antéa las órdenes oportunas para l Nosotros podemos asegurar á V. sin te-
Pr®sente. que cobren diehós e'mpléados. f mor á que nos puedan desmentir, no haber
Muy Sr. mío; Tengo «1 gusto 4eremlU,-i m - o  J ae<Jeqn«*eM»o»
íuimrfa» a .  «<»!oía.-De orden del ssfi„,U»» «o aolo por el neunto que
-Retirados de Guerra
EIUU1BÍUAÍ.UáULUlUVAMA4UOV* aav aMCACVAA» ------- - , fK
Para comodidad del público hay ana 8nonrgaM e]hmi^^ galld ̂
Salvador > Gueiareró Sánchez, qué conducía 
hortalizaé halladas enr una Enciénda pro- 
piedad de los Sre8*i L6^ez Hermanos.
Al ser preso ocupároa;ile una faéa. 
D e n u n o lm d o o  — jPor atrayesar un
Díasdelpll aí 18. 
y Malina!'^
" ‘ Días déí 19 aP25.—Montepío militar.
Días déf26 al ̂ 0 .—Todas las clases en 
general/Los domingos, de 11 á 2, puedan pasar los pensionistas por cruces.
iios imposibilitados por'enfermedad pre­
sentarán certificáclón facultativa,al señorle la relación de los donativos hechos enésa capital á favor dé los obróros dé-ícsíárST*^^- (motiváis preéeútei »lno%ór níakún'otró ' certificación lacuitativaci señor
villa que careciendo de trahejos pasaron enf?!?® que sé prósentan muchos que por Hacienda para que se dis-
com isióná^isitat a lS r. Gobernador cómo su índple debieran | ponga la revista a domicilio. ,
así mismo dé lâ  distribución dada á las  ̂llA } la Representación, Alam Con Yeapecto á^las h o r S  de oficinas no ̂  interesados en general . deberán pre^
ptas. 10 cts. recogidos para socorrer ¿ lo» S f  4  f i ^ S i i w t b r í  «*®h® s í ? D S 5 r ' q ^obreros de referóncia: . í , » nn_tte Matar soñre personde alcaldéde barHo-no estárótribuido y jP fW C le s y  ^
la Sociedad j hi®ii entendido que de ñq 
concútrir e l . número da asociados qué
ó haberes
tos daíoe eu el periódico de su "digna direc'
Jar.ta al siguiente día á la misma hórá y 
'lugar, cualquiera que sea el númeró.de los
sé citan,qaeda de Y, en nombre de todos é.
8/ q /  b.; 8. ím.-^MánúsZ Oadeísi .....I ̂ Ciíehta de dúndUtios á obremos dé Olias. ~r 
■ Ddh Pedró Gómez Chfcix pesetas 60, don 
Ernesto Solano, 25; dOñ Gustavo Ritti 
|Aagen, 25, dón Mabqél 
Cambio á cáldérilla útilídad Cí‘60 ptas.
■: Total'115'60.'
*í Quebranto de’ un duro filipino 1‘50,
^  Total. t l 4 ‘10,
Dístribuoiánf^A 4íJl óbréros 'dial̂  campo
más hecééltááÓsV á rézóH ide 2 ptas. 35 céní- ílfojb ha sídé curado itñtonio Martín Mon
asisróntes.
Málaga 12 Marzo 1906.—El S;ícfeta?fip, 
Rafael Boméüo,
B icám oliiéw .—A último dé Meé hábíá 
én Granada exámenes de procuradores.
l«at« i^édFOiAO. Gontinnan dando, 
juego las pedreas de Gualdamediña.,
Sq la oásáde socorro de fa calle Úel Ce-
queMÍnónlm^ísiS «Mííclpén cirnunstan.ij“f ? ^ “ “ ‘“ f l “
das, tanto nórmaiss cóiúo extraordinarias 1 estado en cnanto á .inda J
connoeatraaocnpadoiieaHabitnalea,
Rogatido á V, la  inaeroión dé la presente . .
le damBs repetíase graolie j  nos dtreeemos , C»“ ««««lo f  M drepBCsto en Ja ctod* 
muy atento I,,S : 0'. B, S , ¿.'«o íondoy  «M ' '®í> ®® «nependorAde pago o loa Indindnoa
timos unOj-1,10*46;' á tres jóvenes obre
........................  "
Doñatívo á una pobre del pueblo 0‘6&d j 
Total 114,^
N^oníbresde los 8óétirridos.—'% t̂OT Na­
vio Guiradoj 2‘35, Antonio Fernjwades,Aa- 
guio, 2,85; José Fernández Ramírez, 1Éi*35; 
Juan Ramírez Torres, 2*35; Juátf| R|miréz 
Olea, 2*35; Antonio Ramírez Olea, 2 ‘35;,:| 
'Vicente Galvez Jiména, 2*35; Gaép'ar CÍiea| 
Ramírez, 2,35; José Olea Navio, 2*35; An­
tonio Olea Navio, 2*35; José Ramírez
1 1,
j C E I ^ V ] ^ ^  S i p  R I V A L
se expende ál grifó' á ld^'céntimos boH f  0;'76 
liiró, en la Gran Cervéé’éríáMtJNIGIÍ, '
pf^oa^de) l a  G o n o t i tu o ló n  / .
1̂ '". y 'P a s ia g e  d o  A l v a r e z
m a d r e s  d e f a m íH a
'‘iQuereis librar á vuestros niños' de los 
1̂1 horribles sufrimientos dé la  dentición, que 
con tanta frecuencia le caUsan su muerte? 
dadles
I l a  DpíTICINA l iq u id a  GONZALEZ 
\ frásep 1 peseta SO céntimos,
'•^epósito Centráí, Farmacia de .calle Tór 
rrijos, 2, igsquínaA Puerta Nueva. «—Málaga.'
y Méstamraaat
n  n L A  L O B A  <
J O S f i  M A R <tC rB Z OAXdlN 
Plaza,idf l«L;Confttlíud6n.-~iyUJIdA
Cubierto dé. dos .pesetas hasta ko^ónoo 
deja ti|de.—iDe tres pesetas «a addáiite á 
t< ^ ,  |Lpras.—A. diiudo, Macarrones á  la 
Napbfij|ha.—Variación mi el plato del día. 
—Vinóii &  mejores marcas etmociúas y 
piimitiró i 8®%é dé Mqntilla. — Aguardimi^ 
les de Ruté. Gtbsaik v Yunouera.
porcalle d e .S o n ^ ^ o  (patio de 
la.pama.) ' ■
B o g ffo to  á  déamioMai»
O I R U W W O - D E N T I S T A
í¡xtrác'cfója*’é&[ ‘dólbr V ér'n.ueyps;^ró^e^
f iifeMos,'especialidad en D en tád i^ás  é?- 
ciales de ío.das .clases y ,de  todos, iq s .s is -  
teiaas conocidos, coronas dq oro»; prifica- 
ciónes^ incrustaciones de porcelana,, d ientes 
dópivot y puentes inam ovibles. ~ , '
’rlázá de M C onstitución , 6 a l 14 a l ledo 
de la Estrella O riental.
toro, de once años de edad, quien presenta­
ba ana!hérld| contusa,en la ceja izquierda, 
ocasíonada'por úna peládilla.
C a ld a .—Esta mañana dió una caída éú 
el paseo de Reding el anciano Fránclpo 
JU rtin jL  ón,jBjaasándq̂ ^̂ ^̂  
biiüa clnéza.'i ' 'ii
Quradqen láqasa dé 8(¡ico^o i del jis tH to  
p fe é ¿ íl^ sp itá | clvii¿.’ '3 
I A e o id e n to o  d e l  tF « l)« Jo . - Uiti- 
I mámente han sufrido accidentes del traba- 
' jo los obreros Salvador Zayas Ternero y
del Castillo.-^Miguel Buie,
S[c San Juan de Dios 21 y P, iAlyarez.
La actitud de ios firmantes, correcta y 
hasta humana en los actuales aflictivos 
mpmento^mereee: elpúblico aplauso pero 
no desvi||úa la  pertinencia r de J a . censura 
hácia aquéllos que. pVetendén eoíbrar de- 
rechosrpór'eertiflcaciones que la ley exime 
de todo pago.
01®a,_2‘36; Juaq (Rea Fernandez, 2‘36;|M|-; jLúig Muñoz Lqpez,hahiéndo8e dado cuenta 
guel Zambrauo Cañete, 2*36; José Zstribra- Gobernador civil. 
jQb Fernandez, 2*35; José Navarreíe Ro
dxiguezV'2*35 Antonio Navárrete Rodrí­
guez, 2*36, Fráncisco Zambranq, Lozano,
; Juan Jiménez Fernandez, 2!35; Fran- 
'ciéco Garda Andrades, 2í36;. José Garda 
Andró6e8,2.*36; Juan Gómez Hamirez, 2*35; 
Juan Góinéz Ramírez Juan León Sua-- 
rez, 2̂ ,35; José Fernandez Reina, '2*36; Jó- 
eé Fernandez Galvez, 2*35; José Andrades 
Cañóte, 2;35; Áptonío Angulo Fernandez, 
ú;*itonio .Bueno,, lerñaaííez, 2*35: 
Francisco Moreno, 2*35; Salvador Moreno-, 
2*35;; José Ramírez Olea, 2*36; Lorenza 
F éiúandw ^í^^ .^  j | 35j fjrancisco Garda 
Antonio, Torres Andradesj 
:« <í6» Rafael Zambrano Ramirez, 2*35; Juan 
Fernandez Ramirez, 2^85; José Cañete Fer­
nandez, f^S5i José Olea Jiménez 2*36; Ra-, 
faei García Andrades, 2‘3ó; Juan Olea, Ra- 
mir-z, 2*85; Ffandsco Andrádes Cafíete, 
2^35; Miguel Olea Quiñones 2*35; Francis­
co Bermudez Vertedor, 2*35; Antonio Fer­
nandez Ramírez, 2*35; José Ganos Jiménez, 
l ;  FrandfiCO warcia Ramirez, t;  Antonio 
Olea Ramiro, 1; María Navio Gnirado, 0*65 
, CóMttsid» postulante. -^Victoir Navio Gul- 
rado, Juan Ramírez Torres, Antonio Fer­
nandez Angulo, Vicente Galyé¡í Jimepez', 
obreros; Sr. Cura párroco y^el que suscri­
be vecino de Olias y Prófesoir de Instruc­
ción pública M. Cañete y Fernandez^v 
N a ta l l e lo o .—La señora doña Josefa 
de Gaiyez Congiu, espoéa de,don B íltasar 
de Sola y Salas; hafiado á luz felizmente 
unanlña3
—También ha dadA^juz fUñ,, niño la  scr 
ñora doña Margaríté Mateo, espora do dupi 
Frauciscp R.Qsado Fernández.
Reciban los padres de uno y otro vástago 
nuestro parabién.
Q en ltae lono^o .,—Hé aquí las heol^,. 
reas de terreno descubtítaB aitprsc|icár,.jre- 
ciéñtes trabajos agronómicos catastrales 
en varias próvinciasf 
A Cádiz, 40,694: á Sevilla, 460,656; á 
Córdoba, 471,439; á Mátagá,, 2l6;l60;'*'á 
Gratíada, 814,993; á Albacéte, 477;9l7';á 
Ciudad Real, 377,150; á Jaén, 451,210; á 
Toledo, 238,018; Total, 3:648,077-.
Tampoco es despreciable la ocultación df̂  
riqueza pecuaria, á juzgar prní jaé slguM^ 
tes diferencias que el pióúip.semcib ágr^ 
úómico catastral compííbbó jé» solpvCuatrd 
provincias, á saber:!; . , -
En Cádiz, 1.009,150^-amillaradas; dos 
millones 160,313, comprobadas; 190,160; 
descubiertas. Mh*
2.428,627, 2.595,290 r  1.166,763, en  Se­
villa. ' '
1.386,770, 3.59^,893 y i . 760,623', eñ 
Córdoba.. ... ’
' '  ÍJ.573,390 y 1.144,764^ enMá-
F a n e l ó ix  o n  L « fa i. — Terminadas 
las reparaciones necesarias en el Teatro 
Lára, es muy probable que mañana poy la 
noché .tróbaje en dicho coliseo la compañía 
que áétq^ én el Princigalj
L(̂  alumnô  del| Instituto
que, tanto eu la capital como faera4 e ella, 
no acrediten su legitimo derecho al percibo 
de los haberes que señalados quedan, sus­
pensión que alcanzará tembiéu á los qpe-no 
sé presente á }a revista ó no justifiquen:1a 
úecesidád de hacerlo.
D. Miguel VaWnzaelf Rodríguez ha con­
signado hoy cnajro depósitpB^para tomar 
parte en la subasta dq aprov®cbámieuta4e 
pastos, esparto;'lefia y piedra de los mon­
tes de j>ropios de Goiu.
Sr. Bireptor de Eú Popular. 
Comisión de estudiantes, coñstitaidf
De In stru cp iétifú M iea
PoT: el Rectorado de Qranada se ba he.̂
«sembrado de trigo con una - c^ellérjp. ma­
yor causando daño, han sk io  denunciados 
al Juzgado municipal de Man’’®!!*» Francif- 
co.Luna Qelgado y Salvador iMsróín Jaime,
, T pF tU lm  d f  p o o m u n * 1 4 r -W  cárruja- 
.Je tirado por tres caballos,'dt'iiiV rócino de 
Málaga* < don Antpnio «Navarro^ Ordoñ: 
atropelló cerca del puente ;de Jak®*^®’̂ ®8 Ú 
uu: burro que condúpla uua,csrga (4® ̂ ®;®“ 
.Vos, própiedfid 4® Aníbpia, González - Ruiz,
' Huelga decir^qe de íá^ñiercanoia r «isql^ó 
«una descomuuai tortiUaii \
ea iéslóñ del día 10 en esté Institato* y ícHq®l nombramiento de ^maestra in tn ina  
confirmada luego por los compafierós to-¡ déía escuela de nífiás de Bénagalbón, píazá 
dos, se toma la libertad de rogarle haga ; dotada con 312,50 pesetas anuales, á favor 
público ios trabajos realizados, para, ma- ¡de Iq profesora doña María del Cármen Sa-.
yor^garáñtía de la misma, prociurandO la 
general satisfacción.
Eq sesión celebrada, acordósa abrir dos 
suBCripciénes: una interna, entre elcíans- 
tro(i¿| los,,eBColsreB,i y otra líCixteróa, entrq 
los pHiculáres; dé ésta cáí»í̂ ^^
DoOffFM olado « o e l d e n to .  - C o r - I  0®l>éróadqif, expóniéddq^^
lando carne eltoblajero ;José Núñez Mora­
les, eh él púeSto que posee én el Mercado, 
tuvo la desgracia dé causarse una heridu 
en el Úedo analár de la  maño izquierda, con 
pérdida dq la éegnndá y terc®ró falanjé. 









S niños y adultos, sstrefll- ento, malas digostioneSi úlcera del estómago, nos- días, in apetencia^'. olorpsli 
con dispepsia y demás «n- 
fermedades del estómago é 
intostlcios, se curan, aunque 
tengan 30 áños de antigfre. 
dad, con si
M ir estomcm:.
\im  DE GARLOS.
■STOM^VIMHe i 
^perranoy 80, FaruMuÁi 
V MADRID
’ S w b«B t« .i—El díq di^l,22,cói'íie,4íq 
drá lügsií 'én el Arseñál dé^la Carraca'ja 
sabasla; paró contratar , é l  Bum.LDisÍró dé 
carbón que Aétíésite dichov AiBénal en el 
presentéqñp.,/ “V' '
, Ei pliego da condiciones puedo versé eñ 
ésta Gomaudaheia, de Márinái '
■¡ B o  in liíitp i -^Doñ Inocente Frías Bayo, 
téctoo,. dé Málagji, ha presentado solicitud 
pidl,ejqdQ,.véiple pertenencias para una mi­
na ¡dé hlérvó, con el nojpbre p a  Encargar 
cía», sita en ei paraje Tojo 4e iSrttjró,ró 
no dé Benalmádena.
T F á o la d o .,—El-agente-de segunda cla­
se de la Tábáoálera, don Francisco Simón 
Cabrera, que servía eq Málaga, ha sido 
trasladado á Granada.
O á m « F «
pita! civil, una vez catado de primera Ja  
téñóióñ e u já  casa de socorró.
l i o  h o m b r e  a tro p e lla id o .-^ H a ­
llándose trabajando esiq; mañana en las 
esterqueras de Son Rafael; qlanciano de 75 
áfios, Manuel Fuéutes Gamácho, fúé atro­
pellado ppr un carro.
Vari s personas que presenciaron el atro­
pello acudieron en auxilio. ,d®i pobre an­
ciano, conduciéndole á la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo.
E,1 facultativo don Cecilio Abela, ayudado 
por el practicante señor Salas, curó al atro­
pellado la jractara dei cubito y radio izi’* 
quierdo, una herida contusa en la ceja der; 
recha y otra de igual naturaleza en la 
muñeca derecha.
ÍDlespués de curado fué conducido en una 
camilla al;Hoépital civil.
I Su estado es hastaute grave.
' El niño José Berta-
chlGaideipn, de seis años de edad, que se 
énuontraba e»ta tarde jngaudo eu el Cam­
pillo, se. ocasionó una herida dislacerante 
de ocho.cqntimetros en la pierna izquieria. 
) Caradogen la casa de socorro del distrito 
da Sto. Dbmingo, pasó al HospU-il acóm: 
pañádo dql guardia Adolfo Rojas.
las Espinar.
D e o l l n d o .—Se ha acordado el deslin­
de Jdel'm qnte Caparán, como d é j f  Pérte- 
hepcii dél pueblo de Casáróhonela.
A o o é lo d o a .—La Junta municipal de 
asociadqs de B.^nagalhón ha quedado cons- 
titqfíáépjáéi^^^
i s e c c i ó n .— M¿nuel López: Rodtíf úéz,
ducta.qae ha de observar.
Liiprimóra autoridad negóéé á eacabezar 
la suscripción, alegando .que en Ja Comí-1 
alón que patrocina, eí. ®Sxc“iO‘ Ayúntamien
to habla quedado suscrito;. . , ,. < ,   ̂ , , . ,   ̂ r  —ri
Eli Sr. Gobernador ofreció otorgar cuan-1 don Antonto López Ortiz, don Enrique Gar-
taa; facilidades téngala su alcance para que |c ia  López. - _
la comisión pueda Vencer ios ohstácuiés que í 2.* sección.—D. Antonio López Bravo, 
éé áéoñEaú ú k  realización del hermo8o|donFranci8coFernándezCarriUo,'doñBer-
idesJíque parte deifettú  de esto losJilú toJ nardo Arañda Dróz.. * • ™ «
Mañana se hará público el rteaidfcado de! r ,3.» seccion.-D . Enrique Anss^^Esotóo, 
la súsctípción in t im a y luego se publicarAidQñ/Saivador Morepo Moreno,r don José.
F.Tfi de texiálltiTÍf f
En . lOiéala primera 8e ha ceiebradé hOY 
la vista de la  oaüsa instruida por el delitr't 
dé Jeantativa ¡de viojacíón cpntra Aptqnio 
VélafcoijagoSrierceró d e  la sque pqir id^u- 
tico hecho se liban yerijftqado f én Ip Pppva 
dém es.^ *¡
Creemos ocioso decir que la vista sd^e- 
lehró á puerta cenada.
Gomo iOQ sé p ^b ara  la, cnlpahilij|^  dé 
Ant(imiO Velaéco, él ministerio público , que 
en un principio solicitt.d)a ocho años dé 
presidio, retiró la A®lA'Rációa.
Los jurados no tuvieron por este m ^i- 
yo que intervenir pai^nada.
: Yícon la palabra dé; rúbrica í  viéta, él p |e- 
Sidénte dió por terminado el jqicíp.
Ci^elones  ̂¡ J
El juez de la Alameda cita á / 8sé Díaz 
Moreno.
: MeftalAmIénfoOípaVM cdTdlBif 
Secáis primera
Alameda..-r-FalSfdad.—Procesados, Mi- 
"gqél Zafra y otros. ñ^Letrados, señares .Es- 
!|Üpáda,..Návarróiy!01allai^|^ ̂  ■
. Sección ,
Merced^—Gorrupérofrde méiiores.—Pro- 
feesada, María del Socorro « Bérmúdéz* Ba­
rroso.— Letrado, señor Pérez del RiO.— 
Procurador, señor Espigares;
la lista da los señores particulares que han f Alcántara González.j .
coniribuído á la externa. , 4.»Secéión.-D . José López Galacho, don
- -  - -  Mí¿;n8i C^’fon, don JOse Escaño Escaño.
|dn®fi08 de ganados que
Gracias anticipadas, Sr. Director.
Sin otra epsa hasta mañana,, le ofrecemos 
el testimonio de nueétra consideración más 
distinguida. -
’ 7 La comisión' -
Enriqqez Ramos (presidente); Juan Mar- 
tinez (séCrótario), A„. C¡affaró.n? (tesoréro), 
y A ng^ Fernandéz, IgnacioAáfaate,.7Franr 
cisco Pinteño, Juan Gasaux, José G. de Lu­
na* (vocales).
Málagf 12 de Marzo de 1906.
LA: ÚEISI8 JOENMíBEA
El?iSr. Gómez Chaix, que al efecto fué 
éomisionqdo por los obróró® d® TOtáfeh y 
de Ojias que ytoie¡|rqn eí isáhadp áesta  capL 
tal, vlsitóti esta: mañana al director del fe­
rrocarril (de Málaga á Torre del Mar, don 
Eduardo Fovrles, para rogarle admitiera á 
trabsjádo'róB de uno y otro pueblo en las 
Jéféridá's obras .5
EÍ se^OT Fáyries le manifestó que actual 
méñteJ^8y ®m{|]eados en los trabajos cerca 
deAQÓ joróálerós, pero que no obstante da­
ría instrúceioñes hoy mismo al encargado 
dé.Jas¿obras,señor Lebreton,para qne hiele 
radorposible por admitir desde mañana á 
cierto número de braceros de dichas locali­
dades, y que cuándo las obras seemprén 
d(er(|n en mayor escala dentro de breves 
díéSjjéspwaba que podrían encontrar colo- 
cacióiLmás trabajadores de dichos pueblos. 
( Ék .Biflor Fowles, que ha mostrado los 
mejores deseos en este asunto, ha atendido 
a^í indicaciones del señor Gobernador^^civil 
que ofreció á las comisiones4e Olías y To- 
tal44 Jf®®omendaTá dicho séfior ingeniero 
Jod déseos que éstas le expusieróh
Eu la planta bsjadel Ayuntamiento se 
han dktribúidos boy unos trescientos bo­
nos, de comida.
Este repaito ha sido el último, por ahora, 
al; menos en taLsitio.
** •
a g r lo o l a .—Mañana en la 
noche celebrará sesión la Cámara Agií- 
cola. .: « ■
G *«tO B .—Los gastos dé la; Diputación 
provincial ascienden en el presente mes á 
106,49*45 ptas. entre obligatorios, deíeii- 
bles y voluntarios.'
<iLá U l t im o  M o d a >  - Las modás de 
la próxima Prlmaveraiéitípiezan á apareces 
y el núm. 949 de £ a  VlUma MoÚa,contiene 
modelos éntre los que figuran las más prin­
cipales. Acompañan á dicho rútñeró una 
hoja de dibujos, un patrón cortááo, uñ plie­
go de novela y un flgurírii acuarela. Núme­
ro de muestra gratis.—Velázquez,.42.
p o f u i í o l ó i i .—Ha fallecido en Málaró 
don José: Alés Martínez, dependiente ¿g 
caim mercantil de don José .reixéll.
Enviamos á la familia doliente ñú’éétró 
pésame.
: EíBfoFmii;-Sé encuentra enferma de 
zdgúñ Cuidado la apreoiable señora D.*̂ Pi­lar-Ortiz-Gabéllo, esposa de nuéstro amigo
Hoy han encontrad') ocupación eu las 
.obras de esta capital treinta obreros más 
qué ayér, ó sean ciento ochenta.
EuJas carréteras continúa, con ligeras 
fiactuacíones, el número de braceros que 
ya hemos mencionado con anterioridad. '
.Ij .El secTfitsrio del Ayuntamiento de Yun- 
quéra visitó esta mañana al gobernador ci­
vil para hacerle saber la precaria situación 
de los trabajadores de aquel pueblo y ro­
garle un apoyo cerca del Gobierno para que 
ouañto jantes puedan empézar las obras del 
¡ proyectado camfno vecinal entré Alpzaina y 
Yunquera, -
E lSr. Sanphéz Lozano prometió telegra­
fiar' á Madrid interesando del ministerio 
corréspondiénté remita la cantidad necesa­
ria pará qué los trábajos eu cuestión pue­
dan daJconuéñzo.
Tañto la cómiaión de socorros como' la 
de «studiautes han hecho hoy diferentes 
visitas logrando lécáudar algunas cantida- 
desi
imiiwwimaeufii
G a jja  M u n ie ip a l




Gementi|rios. . . 
Mataderó. . . . 
Mercaddb. . . . 
PlacasVAÍ. . . .
fueron' condenadOíí <®u Ronda á diversas 
iñnltes por pastoreo én la dehesa del Mer- 
cfláillo, hán recurrido en alzada ante el mi­
nistro de Hacienda contra el fallo de la pe-  ̂
légaolón del ramo en Málaga, que desestimó |  
la reciahiación por ellos presentada. |
R e f o r m a s  d e  « F é n ix .* r-E n  ehnú- |  
mero de nuestro querido eóié^a Yoiídeño |  
Fénix, llegado ayer se anunciadlas irefór- |  
mas por él introducidas y de que da cuenta |  
en los'siguientes términos: ■ " ' |
: «Desde este número pqdrán los lectores I 
apréciar Jas reformas que hemos Introduci- f 
du en la publicación dé Fénix. |
Ha disminuido el tamaño, por due la má- |  
qnlua dc que disponemos es pequeña; pero f 
,23||snv cambió daremos seis números al mes | 
489;@01 quereprégéntan la misma lectura que antes. | 
1.008,671 Fénix, para lo sucesivo verá la luz públi- |  
378,00 i ca én días fijos: los 1, 6,11,16, 21 y 26. , |  
39,60 j  Saldrá en mejor papel que el gastado |
Pesetas
imA u a g A
A l m a c é n  d e  
F í  e f t e r í a  y  B s e r r a - > '  
m i é i l t á s  c o n  p ? e - i  
e i ó s  m u y  v e n t á j . o - ,  
¿ o s  p a r a  e l  e H e n t « : |  
O l i a S j ,  c a c e r o l a s ^  
( $ a í e t é f ^  y  p e r é d a ^  
ñ a s  d e  a n a d e í # A i  
m i t a d  d e H í S H  v a ^ ^ j
E L  p o p u l a r
i R e  v e n d e n  e n  ‘ l a s  B lb lifó^ teean  
d e  l a s  e s ta e lo n e s « ^ d e l  f e r iv o -e a -  
r r l l  d e  M á la g a  y  B o b « c ! l l la .
O fie tR l
53,601 hasta - aqui, y en,cuanto á la confección ti-
B o le t ii i
Del día 13:
Continuación de la ley del Timbre.
—Id. de las reglas para el fancionarnteil- 
to de las Juntas de Reformas.





—Edictos de las alcaldías de Alcaúéfñ,
Totefe
V # '  PAGOS 
jornaií̂ dé Mercadoŝ Y, / . ; 
G asto s^ l padrón. . . . .
Jete defiarrend̂ qa •  ̂ .Una coínpensación. . . . . Idem Ídem . . .. .. . .Camillérós, . . . * i*; . . 
Socorrbs domiciliarios « . Idem transitariOB . . . .  .




a mejor que se haga en las imprentas de | 
Ronda, pues gastáremos tipos ñuévos* y i 
módernos 4e ̂ las más aereditadas^casas de 
Alemania^ - '4 a , .j-
in i  tá  J  mejoras realizadas por ílíwíaj seráñ' I 
seguramente del agrado dé sus numerosos I
-gJJliaectW eSíY  « I
’ * D o co m lÉ o ."^ E n  la calle dé Cantarra- °
ñas del Valle die Abdalajis ha intervenido 
la íúérzáí púlilica7 >u escopeta ál vecino
Edictoé^y requisitoriaB dediversos juz­
gados, a.
—AnuñjSip del Arseñal, de la Carraca 
sobré sahásta."'
7M P
Total. . . 
Existencia para el
12 50 jjáaú ; Jiménez Pérez por carecer de licénciá. 
’ , A ñ t o r  d o  m i  b u r t o . —Manuel Lago
497,16 fRecto, vecino- de Vélez-Málaga, ha|sido de- 
— ——jténido oqino autor/delhurto de cebada^ co 
1.601,54lmetido eñ un sembrado de larflnca denomi-
589,36
* Igual á 
á que Oáciendeñ! los ingresos.
2.190,90
nada «Pefia»^ propiedad de José Atmicia
ElDepbsitarió municipal, Luis de Messa. f  Cálvente Mateo.
"Vela,
R I f tá .—En J(enabavi8 prómóvióseuna 
riña entre Diegó/Guerrero Mena y Alonso
-V.** B<). El Alcalde, Juan A. Delgado.
D é le iic ió n  de H a cien d i
Por div^pós conceptos han ingresado hoy 
eñ ésta Téísvéría de Hacienda 118.897*00
El primero sacó una pistola y disparó so- 
I hre BU contrarióy y ai i®!tentar repetir, sé le 
[escapó el tiro hiriéndose en la pierna derq? 
I cha, por lo qué fué trasladado al hospital 
IdeMarbella. ; " ^
Alonso Cálvente resoltó ileso»
. Inscaripciones. hechas ayer;
SDZGADO DI i a  MñtOÉS
Nacimientos; — Dólorés Mérída "Poncé, 
Carmen' Muñoz Müesa y Antonio Pérez 
Molináv
DéííiHciÓiíóé.—Antonio Alé Mártíñ.
Matrimonios.-—Joaquín Padilla Martíñ 
con Vicenta Cortés Archivel.
SUZGADO DI &A áliAMliSt t
Nacimiemtos.-r-Martín Rodrí^eZ Rodrí­
guez. ^
Defüutícidñés. —í Pompéyo Molins * Isert, 
Francisco Sarafeia _P érez , Puriflcasíón 
Huertas Molina y José Gutiérrez Roca.
Matrimoniqs.—Ninguno.
SDZGÁDÓ DI SANTO DOHIIOO
Nacimientqé.-iFrónciBcq Fórmica Riera. 
Concepción M*lWñ Sánchez y Antonio Ji­
ménez Rodríguez. iV
Defunciones.—Rafael DfáZ Palñáá, Isa-
R n t r e  m v in l ia e h n n .—Acqpsécaeii- nKsfc. '.imntnwiitiwaB—i, r" , , pela de unos cabos de cañas dulces (rae hp-I termina el plazo concedido jvííj. én úna finca délos señores ̂ A fin d® kes ermi i i aia | hartado e u in e l r  
á los contribuyentes; para scógerseA los be-1 súscitóse uña iiña eútre los j^vé-
neflciOB del artículo veinticuatro^ de la  ley.jjes vecinos de Churriánay-JÚSRlRúfz iSlá^ 
de pieeupuéstos, ó sea la exención de res-
á  los que declaren en el térmi- 
iqueza oculta.
Por la T i^^eriá de Hacienda se ha dic­
tado providirócia de apremio contra varios' 
contribuyentes morosos de la provincia.
El Arriendo de los Consumos apremia á 
los vecinos de esta capital que no han sa­
tisfecho las multas que en Juntas admiois- 
trativas fuéroñles impuestas.
!
cía y salvador Lucena Argiierá, resultando 
aquél con iína leve h,erida en el codo , iz­
quierdo,que le fué carada por el inédico del 
pueblo.
L i guardia civil detuvo á loe jóvenes, 
conduciéndolos á la cárcel de esta capital.
B x t ra o ió ló n .-L q s  vecinos de Chú- 
rríaua Juan Raíz García,* Salvéjor Lucer 
na Arguera, Juan González Salazar y An­
drés Sánchez Cabello han sido denuncia­
dos ai Juzgado municipal pqr e^raér qsH®4. 
de cañas dulces de úna finca dé los sefiorés
En los pueblos de Periana, Gomares, - ; ? - r í ■
jerrs, Genalguacil y Jubrique se halla a l |  I n o é n d i o , —En uno de los muchos 
público por término de diez días la copia que hay en la fábrica azucarera
del respectivo padrón de cédalas persona- 
l68«
_  [grandes proporciones,
Con arregló á lo dispuesto en la íéy de f Varios trabajadores de j a  fábrica,, auxl- 
25 de Junio de 1886, él día dos • de Abril ' iklioa por la guardia civiljf pudieron nxtiur 
próximo comenzará en esta Intervención EW-®l fú®go» despuéa de inceBantes trabi- 
de Hacienda la revista anual decí asés pa- * jos» sin que hubiera que lamentar desgrár 
si vas, debieñ(lo presentarse dichos íadi vi-f ®ks personales. _ ‘ ,r
dúos 6H’='6l ófdon 8igjQÍ6nÍ6t  ̂ Las péirdidas ascidíiddii a 600 pssdt&s y
Díá t a i  jO.j-ExoíánatrááOs, , r ^ ^  eüpbñégue el'siniestro fué casual.
de San Pedro Alcántara, declaróse un in- 
icendio que en, ;pocos meitméntos adquirió
• ' ^ C e P é a l é ©
Trigos reñios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
" Id em  extranjeros,' 60A 8Í id; tos 44 ideiin, 
i Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 00 á 00 ida los 83 ídem. 
, Idew.embarqada, 96 AlOP id. los IPP Jdi. 
Habas mazaganas, 61 á 68 reales ji^negá. 
Idem oOélrinéras, 65 á 67 id. idém. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 1(L lo i 
67 li2 kilos., ^
Id. dé segunda, 140 á 150 id. tos 67 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 116id.tos.57 li2,id. 
AltraniñoeSi 32 id. la fáñegs. ; /
Matalahúga! 75 id. tos 28 Mlof«
Teros, 67iá69i(l..tos 57ili2:idé9i<
. Maíz embarcado, 53 á 54 id. tos .63 ,li2 id.
• Alpteto, 115 á  125 id. tosfiO idém.^ ' * ^
torios, jubilados, cesantes! Míonteúíó civil' Hurte da bortullaBifi—tÉU la caivéry .cruces pensionadas. . tera de Cártama detuvo la guardia civil á
N o t a s  i ^ a i * l t í i i ( | a s
‘ ' IDQDIS intiUdób Áliní , * '
. Vajbo* «Palma», de Pirep. ^ , 4
Idem'«Ciudad de Mahún», dej l̂^HUá^  ̂
Ide)n!«Bey Schúman», .dé Valencia.' 
Idem,«Játiva», 4 a  Cádiz, i :
' Idem ««María», de ídem. < '
Idem-«José Roca», de Alicante. 
'Goleta «Janer»,dé Bárcéloná* ,
* > • BUQÜBS DKSPA01i^í)S;_; ,
Vapor «^habe», pamBaycejpnm 
' Idem «Minérvá», pára Liróî pÚÚl»
. IdéiU '*^Maria»,,para Almería. ..




msi JB ^eypxílm É
Bfinitez 7  Maiia lí^itinez l^a- 
lioz.
M&tiimonfiwr.—NlnguBO. . _____ _
m *
Bn pnertti: de 4fl á  50 reftleii 'WrrolMtt
DI SOOIEPAD OX.D1ATOI.6QIOA EN El. DIa 12 
BardmétrorédnciSo itíElvel del már 7  á 
OiG. 0^76^8.
Direooión dél viento, B.Q.
Llnvia mpn, 0,0.
.iTompqratnra máxima f  la lombra, 25,0.
mgrómeSsoíaiiíTOeda, 13,25 k
Ti<émpo, bue»»^
DEI."'iN S tim ó  FfedviNOTAi:.' Sá bl* 12 
tfairdmetrp: altura media 765,03. 
Témperatnra mloima, 13,9.
Idem másdma, 22,0.
D i^ o id n  del' viento. N O.
Balado del nielo, nuboso.
Estado de la mar, tranquila.
C e m e n t e r i o s
Redattdáéión bbtonida en el-día do apon 




BéieáaaéM djStóáSdn^idla^^^ . 
íiVaesmoá 7 8 tér*ei*aa¡ peao 8.525 kiloV 
OOO «ramo», pesetaa»352,50.
40 lanar 7 cab2tó, peso 471. idlcá̂ TEO gra
taos, p Q B ^  18,87.: ^  >
41 cerdos, .peso 3.446 kilos 000 gramoSg
pesetas 3iO, 14. . . .
Total de peso: 7.442 kilos 450 gramos. 
Total recaudado: pesetas 681,51.
Resea saotí&cadjis en el día lOr ,
24 vaouuas,preoio al entradpri 1.60 ptaa. ka. 
S feníeíta, » » » 2.’00* » »
4Óltó¿rda¿ » * » 1.49 » t
41eer4ms¿ >  ̂ » , 1.75 * *
Entre periodistas:
qdé pmció de pa§an á U?
—A veinticinco (SéáUniOB línea. á ti? 
—A cuarenta:
i-.:Paes á mí —diíKí nn tercero que inter­
viene en la converaacién,—me dan muchos 
millones por línea.
-^Será usted un Gervaeniea ó un Que- 
vedo.





—Para cabellera, la dé Mi mnjer; cnandp 
se desata éVpelol#iléga á los tebillbS'.
—Pues los csbelloB dé lá mía pasan de 
ese sitio.
—fío es posible:
—Sí, séñor; no hay noche ique no se le 
caigan al suelo.
E f i b e e t A e u i o i
l'EATÍtÓ i^lN C fPA ti,—Compañía c6- 
mico-lMca dirigida por el primer actor y 
director! don Ventara de la Vega y el oüa^ 
tro compositor don Matías Puchades. u .  
Á las ocho.—«iia chavala*. .m
A las nueve y cuarto. (Sección doblei)¿r 
«El piíluelo de París»*
A las diez y tres cuaartosv — «uAngelltoB. 
a l cieiol!
Entrada general paJá cada sección, 25 
céntimos; para la dóble, 35.
Tipograña da BtuForULAa
DiJEtii SDW é sm
A N Ü I^ C IO IS f E C O N O M l C 0 S . —15b lás dos édidoíieSj mañana y  tarde; 0  lineas S'S f e é n t i ^ b »  por Inserción. Cada línea 
nfis c u a t r o '  Positivos resultadios en los anuncios de compras y vcmtas, almonedas, tiuóspedesi nodrÍ!?ia ,̂ alquileres, pérdidas y hallazgos, etc, y etc.
V LOS oomeiciahtes 6 
ñ  ind^striáles. d^ari* 
f t  teóbresos zambía-^ 
bá'^Hermmiós^ & • 
péisiaiidad.fotograbados.
Í:MADB<3RtA.Séofró- 
n  ce Antomá Rivá®, le- 
jM dnede nn náés. Viye 
* * ca lle  Pañis gua, Í8. 
(Barrio Trinidad).
^ 'A iÉB ídÉíílA  de Üo- 
ictféis Ménge, Plaza 
U  Alhdn^ga.I4. Oar- 
■ sea de Vada, Tóíñé- 
ra  y Filete. Peso cabaL
IrlÉ Á in ^ f ÉtííA. - Zam- 
l i  birátiá y Dóblas.Agas- 
f j t í t t  Pwíejo, 6.-Be ÓOD5I- 
^’̂ u y e u  toda clase dé 
muebles de lujo.
TÜ ABRIGA ágüsrcíieh- 
I f  tés de J.dhacóh Gá- 
P  la, de Cázallai -̂ Re*̂  
^  presentante Málaga 
Mi Ambrosio, D. Iñigo^ 7.
W Gutiérrez Í&íazj i*¡ .̂za 
J  de la Victoria,'27--- 
n  .  Zihcogfáífas, fbto- 
grabados, Autotl- 
Irial^ oromotípiaff, etc.
p A E B M U A  i
l i y  Pelnqnpri® 4é Ah- 
*^ton io  Ráj^á.’Chüle'déf 
W®áqués, 14
«RANOI8ÓO Puya Ma- 
if r ín , profesor de gnita- 
1 • rra. Dá lecciones dél. 
^  gáuero andalnz. Tri- 
Bida4 68.
l i m in e r a l e s  de cobré 
| y |  se compran, 
i f l  Nosquera, núm; 8. 
^^^Horas de 9 á i2 ma-' 
ñsua y de S á 6 tarde.
o
[ON—En 50 ptas. 




fkA ^E L  para pnvolver. > 
LP Só'vende á tros pe
setas la arroba en 
la Administración 
de.Ei. FofÚlar.
PSlté]ña(ENSA de gran po: í encíía,.de dos. colum­nas. Tamaño platos 1, m etro . pua^radoi .sej vende. A* Parejo, 4 'y o.
Precios ecénónaicoé., 
Plízueíá délíM'ftrío- 
(jalAú vvtüí  5, ñ."*
SE ARRIENDA la oasa Pto. Parejo^ 21, cons­truida parte de ella parajpanád^ía. Iñfór  ̂
marán, FózóS íbices, 44;









0  céntimos de aumento. Mínimum de insercio.
AíSSWio®
3  H -
^ W  
Cd jL .
^  .O '  
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& VENDEi^í, una pe- 
seña partida de ví­
aos añejos, véfeljasj 
eñ^^res de almacén y 
otrok efeétos.
Ibíonnarén en esta 
AdMi'ñistración.
E vende una máquina 
dé cééeV de pie, siete.- > 
ma icSlhger» 
Informarán en esta 
Adm1níst¿aoÍ6ñ.
S
E traspasa la acredi­
tada Peluquería esta
ibieoida en calle d,e 
Lüis' de VéTázq'uez, 5‘. 
Para ajusté Ollerías, 23
SEVENDEN varios muios
en calle Oañáíéé núm. 9
SE véndén .todas las he rramientaai de un ta­ller de qerragerí». con máquina; d® taladrar, mas,, 23̂  ’̂ e.° Riot̂ i;,1
SE arrienda la cásk n.® 5ÍcaHe de la Trini- dad.Tiene buenas iiá- bitscionea jy parió de 
4C0 Vams. Para trátaí 
Alcaza'billa, 23.rIRNERA, vaca y file­tes. Oarneoeria .de Dolores Mpnge,pla- Zá Amóndíga ñ.® 14.
liU
ALLER de carpinte­
ría de Zambrana y 
Doblas, calle Agns- 
,. tín .Parejo, 6, Teló-
. Í w ó . M ~  . . . . . .  ..
f
y hojSiátería dyiiftl 
.'nUel Corpas, Aüm̂  














t jA &  fia’.© ara ¿  é iie ip p b v  p i t é o ^  éin^
e l  0 e p |la i|r o l^ io  F o l v e á !  C o s m é t i e e s  d e  F p a n e M . N o  iF P i t a  ©1 Mis e l  m á s  e e b M A m ie o ,  S S  a ^ s  d e  é ^ t o .
> e lo 9 ái* 5 0  p e s e t a í s i  b o t e ;  # e  p e m i t e  p o p  c o p p e o ^ d é p t i í ie a d b ^ ;  ® » t i e i p a i i 0 o ^ p e s é t M  s e l l o s ,  j s o p p á w
f a p m a e é u t i c o ,  ̂ - ,__*1 1 - i. »■__ _____  -- ... ..........
m -i4-
¡frO iS C O N F lA D  DE LAS IM ITA C IO N E S , ür PEDID SIEM PRE
l a  E n i H l s i o o  M a r f i l  a l  G u a y a c o l
^<»80sgt «spdí5^»i?Tt'tí'íkSíiAa:;Bi ^
'76ñT t»P ’o %
M, ®T » piípvOT po ojuosojd \9 eu ijp í'in iáíióo  iáoktí spond anb srt(i¿
‘ 'StOtt&lop lis tío
«Taoféin Diqn'iou opsn'®^.'̂ ^  ̂ odmap o8i«i eo«q bpúatoiópnd'ondtt anbva 
-.íupjp siíinbu'oáq mi 110 is tered opuzinm vq  oy aquosns anb--  ̂ottioo }ot 
‘ouvoipui 'visa anb. na sqsqo so| soporta 8»nopBimo:aéi<|6joeX!praa'\qo 
opuqt'qVn ‘íijqém i poijogad m  na ^ o O ü f  
Ñ O i^ T r n fS S  opvanitóad ja opeaiduto oq anQ :o0M IíLHaD ^
fitpinilf «w IktHe yzre le jñgaii li BicsUe cu BpMts if oá y $m 9
" : " D ejiósitó  C entral; L ab oratorio  Q uím ico F a rm a céu tico  de F, di
O  LevailGrii y Féüolás a líE entieias
DEL ñaqTÜ R A, OETKER^IELEP t o  
P? Se„véade^en todos los^ÜitramMinos aiiprecio de pósét&s 0‘ 
«1 paqpele.i
Al por mayor dirigifso al Agente generaI"fparaStoda5Espafla, 
D. Julio Thíes.—Málaga. Tomás Heredia 27, entresuelo. •
El Apostül Santiago
H p .  D .  T o m á s  I j a b o P d a  M  a p e o
- . ________M A R T IR E S , 8^5
COCINÁS ECONOMICAS
' Han llegado varias mueslras de cocinas para Ga» y Carbón de' 
larenombrada Fábrica de A. VOSS-SENR.--SARSTEDT.»
Dirigirse á su R^ipresentanle general para toda España don 
Julins Thíes.—Máit^gs.—Dod Tomás Heredia, 37,. entresuelo. ;
pAfiRlCJl. Da fEaHSfmfiTílJJrlCJiS 
AVERLY MONTÍurr y  GARCIA
t» k (k iUdtBárlii
RÍO ^#uirréro (Su4;esog übnjzáleg Mar
; , ■ í •.opviv¿ o p o ju jsíd ia p  ouoa
8p %séo siiep éipusñé cp ootp^K ‘'psog A uujpi'I ep anhijag uog
-MALAGA
Telas mét̂ Hcas,d¿ toda!s dáseS, alambi-ados, espirso» aríifiei|lís, sedas para éerner harinas, pledras. de 
molino, heframijérttas, Herrajes, tódbS‘los huefvós.aparatos: de molinería, aceites de engras¡̂ ,. corr¡eas,de opero, 
balate pelo'de'catiJello, lona, cáñamo, goma,: arados y iodos lossútiles de agricultura, jpreijisas de uya, de pa­
ja, de heno; tiillos; aventadoras, desgranadoras' de maíz,.básculas y cuanto? üttles se emplean en la indus­
tria y en la agricultura.; a
. k k S E .M A N D A 'N  O A ' ! i ^ Q C p S '
la , E e a l Fábrica  d e  H . H . LugiQd  
S S V E N T S X t  ( H o l a a d a >
^Rromedoi? «feetiva daS.II. laBelna de Holanda,
La Anica gsmrina h^andesa* Garantiio^ pura y escentadt 
pnari^nina por estmprohibida ,sn mezcla porel gobiémó holandés..
Pidass sstíá marea sn t(MDS;loS:óstahleeixnienU>s do eolo&iÁ&os 
l|r^.inmairiB«>8,.
v i i f f  o  m s a m s m T0WI€Q fjüTftITrvO
Prem4fiküo cón á grandes Diplomas de Ttoiwri crttees de Mérito y Medálías de oro 
Marsella, LendreSí ete.i etc.
(ROLA, COCA, QUARAn A;, CAGftO Y F é^F O R O  A R ipiLA PLE)Oñrá tt AnSiBla, BaúSitíSmó) AnfavinedaaeÉ asrvl«aas jt d«I «orazón, Afec.olonea s:áBtrloaa,,3>lge|i- 'fioaei dlfioilMi. Atonía IntosMnal etOi., etc. Indispensable.S lfis seSoras dupante el embarazo y á loa que 'efedtu'an.| 
trabajos iuteleetoBles 6 Caicos sostenidoi. SIN BIVAL FARA LOS IJIROS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  DB P IN E E J O
PÍDASE E N  TODAS LAS FAStMAOIAS
V I R O  D E  B A Y A R D
PBiPiTfKNÍ;AL P O S D A T A D A -
T I N T U R A  ^ ^ U A N I B A U I N R 99
il̂ o. ip4,®.íC'4NAS. Á los dos minutos 
dévnj^lye ^ ^ b je m e n te  á los cabellos 
blánó'os y dé'la'barbí^ eF color natural 
de la juventud, negro,: castaño ó' rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seis sema­
nas, á pesar de lavajes répetid'o’s, y e,S 
tan natural que es imposible’ apóroÍ4 
birsequei son teñidos. Lamejor.dq to­
das lasiconooidíis hasta, el día, Absolu­
tamente iqpfisptóva. Fabricante:-B. M., 
Gsmibal. (químico), 16̂  Rué Tbonchet,; 
PáHs, I frá^co basta para seis meses, 
8 pesetas, remite por,oorreo certift- 
cadó, anticipando Ptás. 8>60.en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
jG.*, Frinoeisa .̂ 1, Barcelona.—De venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y  Farmacias,
DEFQSÍT0 I>Í CEMENTOS ‘
de lás niás aczeditadás fábjri<^s iugiétós^ Itrancesas y belgas. 
Rprn^no app^qs . * . - , ; * . ¡arroba 0,70 pesetas : ^Fortlánd / . . . . ,(negró jr elaro)





Cid Hidráidi» , , , . . . ,, . , 0-90
En ̂ c e a  de 50 kilos y barricas* Dead^W ■ saco précíos especiáles.
;^fl*Uand, de B^glca, clase extra, liLmejor que se cóíioce pava 
pKrinmntsos y aceras. . ,
Jo D é  R n lB  R r ib lo  - H u e r t o  d « l  C o n d e , -M á ú ® m  V
A domicilio, Borimi mpegía^B.—-Se venden sacos vacíos.
SálcMclieTÍa y Almaeéa áe Ultramaririios
D É  M I0 M ÉL D E L  P I N O
Grtndeé ré^ jse . como P ^ á n  ijpééoiar por Ips siguientes. 
precios por ñora*
Salchichón Vich cular. antes A!
P̂ ktih ENfim̂ ^D̂ DES UmNARiAS
S Á N D A L O  P I Z Á
MSI» P E S E T A S
•I qCe preseúte CAPSULAS de SANO ALO mejores que lás del doc­tor PIza de Barcelona, y que cur¡en más pronto 7 radlcálmotice todas las ENFERMEDADES URINARIAS.'Frecaisdo cOü mod̂ Ilási do oro an la Expoeieión de Barcelona, 1838 y Gran Concurso de F*a-l 7{s,1893. Veinátoiaeo años df! éxito crecieñte.'UñicáS'áprobádas.y recô; alendadas por las ReaUs Academias de Barnelona 7 Mallorca: .Vanas corpo- caciones cien,tíficas y renombrados .prépticos diariamente tas prescriben', reconociendo ventajas sobre todos sos similar,es.—Píjasco 14 reaUá.-r-lf£r-i fiáaci'a''dei Dr.-PIZA. Plaza de) Pino, 6, Barcelona; y principales de España 7 Amécll». Se rpmi(en por qorrfo aplicipando su valor,.. '
PA’did S&nri*to.PizU.^OaatioilfiaAl db lná,i^a&ÓMés.j
^  Nota*—Ninguno de íós espeoífloos anñnciadosjooñ nOmlMr'es^írímbombantes, ha podida alcanzar 
mejorearresaltados qne nneslTo SANDALO. igF ^
, ________ D E JP O ^ IT A R IO  E3N M AÍL.AQA, B . a O M S lZaiMiUiiiHli«»í|iMi**ii».iii.111     .■ iininnmp.iiiiii iiwiili i, ...w  1
' S e ñ o r  yoÍFinal .
y  con respon sabiíidRd de^éá 
coloca,9Íó|i como édmiiíiBlFa-
dor, encargado ó oobrañzas. 
PrefenslíoneB modestas:. 
Informarán en esta Admi-
S »  «llqjulil» e ñ  1a  11a-
oienda dé ;SáIihas (Pnertó de 
la Torre) una,, espaciosa cósa 
de caña po. . ’
Darán razón calle de Bajro-; 
80,17 2.°,
; .  i.;;l D A p su d len tA ' .
deseancDlooai^Ge con 26 añós éh  
e l com ercie;, o pbrsnza  ó ;b íen  
en cualquier- o t r a  cosafrinfqr- 
no ês buenos.. P o rreo  V ie jo ,7.
Para’cárruajes y caballos.—S,e venden limonera® 
negra, caheíadas inglesas,. c^bezQqés ijié pesebre, cincha pm> 
galapa'^o®, bóce&oSi esjmélaé, estribos, plumeros, cepillos y 
lirüzks; Justas para coches y mantas, esponjas, velas, entrema- 
 ̂tés, sud^áfiores, C|S®cabeles, trabas, etc. _ >
Báules de mitii:̂ ,jje y ínalelas de todoa tamaños. ,
Realización yeldad y ios arUcnlos iumfjoT.>bles,
Vedlo os déstíngafiftreia.~lní<grma5qán: Ollerías,-ó® 2-*
•0 -
CelitetQ Y.escQCMo SGitido
8 a  a l q u i l a
en la Huerta de la Palma; fren­
te al fielato de Morales, una 
casa de mode^na-cousteucnión t 
coq bastantes oomobidade®. ' 
Informes en la confitería La 
Cubana, Puerta del Mar, 3.
lEn Piedra pomei^,qatural,'y'ariiñcial de todos los grados de 
fineza para todas la's industrias, Esmeriles de todos los súmeroi,
. Papel.líjja; Purpurinas de todos log coloreSj -(barniz espeoirijiS' 
;-ra darle). Oro; ¿no naranja, pinceles para doradores, álicokol 
desnaturalizado.
D roguería de liriv a , M arqués de.vla P an leg an ú m . JS. (Astes 
Compañía). M álaga.
OCASION
8o vende la Historia Univer­
sal, lujosamente editada por 
e l Dr. Guillermo Oncken. ée 
halla en buen Uso.
En' esta Administración in- 
fonnarán.
M A tP lm p n lp
jóvenes y sin iujos se ofreoep 
para portería ó él hombre solo 
para orlado de confianza, có- 
medor ó cosa análoga; saben 
leerj escribir y de cuentas per • 
fe.otainente.. Infojfmea inmejo­
rables. cálle Esplpojsa
nltiina pasa á la  derecha, fren- 
M á.ia; ,td®ñte de la Plaza dé’
Toros.
<Sa ririn lep|»toñ ĵp





' 3̂  ̂ luz blanca y brillante, mnebn má» cuasi
démás lémparáB.-Depósito exclusiva pura «sU provtodi,
de Somodevlllawr-Nueva, 66, Málaga*
iRé
Tinke-geiHtoki M |r.
CjSIcbres.̂ ndqráá para la completa y segura curación de la
3P S Í F O T E N © I A , ^,Cu,ent4p t|reinyayi siete aSioa de.pxito''y .Bon el asombi:o.̂ ''lÓ9 oníqíiíM?) que laá emplean. Prihcipalés Ijo'tioas 'á 30 reales ĉ já, y se r'enpten.ppr Cft- 
WPOí í.tqdás p»tes'DepóbitS f-eneriu: Carretas, 39, Madrid. En. Málaga,̂ farpi,aoia d« A, Frolong?.
mm wmm
b :IDAPGLI
______ MEDIO G aucho  í
. ^  cura'siempie fO"
¡l9̂ ?i)(iáte&’d ri5psttnJago por aónkos y  anti- 
- - 'íCquessean-y aonéne hayan' fracasado' todos ■ 
iaBitáiatfemedkrî ipi»^  ̂ aiiviaa algunas ve” f 
Ibs- 'venehos.;¿aliQantes que conüeneti r 
ÍUto^nawfe»,<ocripa) y  'al ñn. sî miMS/ periudir. 
<Ui y'ivaEtenri]«aĵ !iX|;K>-f.£IX>AOGU REMEDIO 
y-curá^Sfempre.' Pfda'̂  
^  Boticas:,
s'grátts ;ptt' ¡iákía' 6 personal' ali> 9(;tpr'
SpíOlP
Oon 5 QOO pesójta® para noga-i 
Gi<̂  de úpematografoB sp nécp- 
sitáf (^^randes rendimiento^.
PiimirBe¡' Plaza de la  Oónsv 
1̂tu,oion,vOafé «La Lobilla.»
^^orchQ  ,tf,t|ioor-r!B.con̂ iíM]ia!xtff. 
.Estimula,el ^pistlto; IpSid^UfiS:
tes; rtótaura ;i^^ fubr?^;/^p,c(li}a el 
desarrofio y i;«ponG'la5i')sprdidas de 
prindipios mffieratos del organismo.
d «  M o n tl l ia
Porción de añoa.óópspfníivop 
vendiendo por arrobas y al de- 
itaU. Oa^qcilo de. §an iBqrnaiyv 
dQn,dni. 1 y 3 -^Málagá.
Bíáliéos;Preciados ziy,.r'^i^adtid.,VA.poi' a^meo 
esriaodo-srikia.
A  lo R ñ e p e r ir ile ñ t é a ,  :i,'
externos en oasa form al se de-
lehlandedmiento iBedÜiar. anemia ceoebral, kfior 
mo, enérgicó que yf-
: Juan de los Reyes 12 y 14 3..*’ 
izqoierda, de 2 á 4 tarde,
.w
: KOCH’ á e Píísetas'frasco en todas tas Boticas. 
¡Consulta grafis pw!<<a?fet yscrsonal ’al Doct̂ e 
Mateos i Va por; cprre5>.
enviandó’seltoé. ' '
'Q^ue-^-ieraE'
NóiííéKogd I  ̂ , GofOSOvCOti/ó
isin inflaifi^ón en los-ipúsculos ó ar1áia}lacÍQnes> 
El'único prépárado verdaderamente 
todos: los ’casos; por crónicos que sean y que a!i-' 
vía á last .primeras fricciones es el PAIN í^UEH» 
J^Isamo indÍRno. Pídase en lás Botíras á‘¿pese- 
^  ppmo. CoQ§ultias gratis por eartá' ó personal ’ 
al Doctor Mateos, Preciados' 28.-1 f; Madrid::'Va 
por correo enviando sellos.
.i'ttí-.A
Í^IP. _:G >A R A N T1Z 'A  '
Íiara tráuqnUidad del público as oarnps que se expenden en el Eétábleoimienso, caUe Oig  ̂ñeros, 5Q, al lado de lá Som̂ - 
. b r^ería ; Sonéortadás todasnb 
I  ésjl^ó de Madridj encontrándo- 
I sé en el mismo todo lo que 
I'coiitiene 1^m s .  y la s  carnes 
son reconocidas por Zoit Vetp- 
g rinarios del Aynntaíniénto,má- 
I tándolas el mismo dueño.
OE VEHTA £» LAS FARMACIAS
'AlqáOr mqjtar: Labaratorio .Químico 
E. .LAZA.; MALAGA.
A A a T -f a«« I*® planta descubierta por él
• famoso herbolario don Juan
Bernal G arcía, cura todas las  
idi
Id ém d e laM sn . .
LongahMIMohjiinóhqz. . . 
Idem Málaga . . . . . , 
Morcilla achorizadá 1.** . i 
Idein de MOntcMa. '• . . 
Idem de HAfága . , 'V . « 
Jamón York fino» • * . . 
Idem corrientes . . , . * .  
Idem Asturianos. , ., . * 
Chorizos Oén^élario <ÍQoená 
Idem de Ronda .
Idem eorrieñtet. ; *' . . 
Bñ todos los 
Todos los 
e j^  casa, son
850 WSAa-:
En 3C0 ca- 
300 cu- 
• ras de zura.7 
bidos dfiioídos y tod^ clase de^sorderas- Sjn- mor 
l'éstias con eí''CONTRA SÜKDljft DE NÍEŴ  YORK 
1 de éxito-rinfalible/, Caja 4 pesetas. 'Pídasfe en ías 
. Boticas;; Conéblrta,-gratis í)or carta 6 personal al 
•: Doctor Mateos,Preciados'23 i?; Madrid; Va-,por' 
correo enviando-.̂ lop.. , , ’ - ^
CARNEOEiU'A
d *  R 4 F A B I ,  S A R C ia .
.Torrijos, 131
Se garantiza que la  caaeñe 
que saéxpen^de en n®t® antir 
guo Establecim iento son reco­
nocidas diariam ente poi los 






Se sirye ^  dopiicmo
a, Graná3S ;''^ T  44i|y  ile
^  e ^ ends'
ió i Máoáíó. Aynnfamiénto. pór én^ riüsón qoedai ganmiiiñdes 
w ilp l^ e ita d o de sAlnbrldad.
s... M áq iú li^u  d e  eouBcti*
í sistema Nánminti, eoi ^xcéíen- 
^  uso. Es de pie' y puede pó- 
I Úe^ee fiebre tablero aparte y - 
I cóh sn caja.
I En esta Redacción informa- 
I rám Precio 110. pegqtas.
enfermeds es d é la  orinarlos 
0ÓIÍ90S hópátlcQS y nefr-irioDS, 
los cátarrós ^ la vejiga, los fin­
ios d '̂ sangré, ,ol dolor de riño- 
ñé's, las estrecheces, el mal de 
piedra, la íñoóntinencja, I0® 
ipáloulos, ̂ 1 rateado dé la ori­
na, l a s " iifi'egnlaridades en la 
mens'trnactóh y también pnri- i 
flcálanangré. ‘ 1
' Vive el herbolario en Málaga 
calle del Grieto i de la Epide­
mia, número 16 noveno, esqni- 
pía á^a plaza d^ Gordón, casa 
propia.
I,
Oasa especial en Jib^4-*‘ „ 
terial de esónelas y o b j^ i*  j 
ligúosos. . , ,
'bellos para ooleocióro^* * 




^  de origen para Bél^c» * í 
hallan do venta alpreoi^-^' 
pesetás el cipnto en la 
ta de Eambraná HermaDQi|ri 
lie Agustín Parejo,. 11.
preuta de este diario
I ,Íí<«pd«^ 1.® d «  A b K ll a a
i slq u ila ia casa ttúia. 
í de lá  Trinfdá’d. No puede ver- I  
I  se, pero d p á n  inform es doña I 
I  Ana Bernál núm. I, p rin cip al I 
1 izquierda. |
